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Opening Session
Session d'ouverture
The ICRISAT Groundnut Program
R.W. Gibbons
Yields in the semi-arid tropics (SAT) are low and the major y i e l d - l i m i t i n g con-
straints are pests, diseases, and the unreliable r a i n f a l l patterns. As the SAT
farmer often cannot afford costly inputs to overcome these constraints, the
ICRISAT program is concentrating on breeding for resistance to the major y i e l d -
reducing factors. The program was i n i t i a t e d in 1976 following a consultants'
report which recommended an international approach to groundnut improvement. The
program has six subprograms covering the disciplines of plant breeding, cyto-
genetics, pathology, entomology, microbiology, and physiology. The germplasm
program is now part of the Genetic Resources Unit.
It is the intention of the program to provide early and late generation
breeding material to cooperators, rather than finished pure l i n e c u l t i v a r s .
P r i o r i t y is being given to the production of cultivars resistant to leaf spots,
rust, Aspergillus flavus, some of the more important virus diseases and widely
distributed insect pests such as aphids, jassids, t h r i p s , and termites. Sources
of earliness are being used to breed high y i e l d i n g , early maturing lines to f i t
into various cropping patterns, p a r t i c u l a r l y the rice-based systems of S.E. Asia.
High-yielding material is being generated for areas where pests and diseases are
not a problem and for inclusion as parents in the disease resistance programs.
Attempts are being made to manipulate both the Rhizobium and the host plant to
increase biological nitrogen f i x a t i o n and hence groundnut yields. The wild Arachis 
species are also being exploited for sources of useful genes, p a r t i c u l a r l y pest
and disease resistance, to improve the cultivated groundnut.
The program has already developed strong links with many i n s t i t u t i o n s both
in the developing and developed world which are concerned with groundnut research
and development.
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Le programme de I'lCRISAT sur I'arachide
R.W. Gibbons
Les rendements dans les zones tropicales semi-arides sont bas et les principales
contraintes l im i tan t les rendements sont les parasi tes, les maladies et l ' i r r e -
gu la r i te des regimes de plu ies. Comme la plupart des exploi tants des zones
tropicales semi-arides ne peuvent pas depenser des sommes importantes pour
surmonter ces contra intes, le programme de I'lCRISAT se concentre sur la select ion
pour la resistance aux principaux facteurs qui reduisent les rendements. Le
programme a ete lance en 1976 conformement a un rapport d'experts qui recommandait
l'adoption d'une methode d'approche i n t e r n a t i o n a l en vue d'ameliorer I 'arachide.
Ce programme comprend s ix sous-programmes couvrant les d isc ip l ines de select ion
des plantes, de cytogenetique, de pathologie, d'entomologie, de microbiologie
et de physiologie. Le programme des ressources genetiques a ete integre au
nouveau Service de ressources genetiques.
II f igure parmi les ob jec t i f s du programme de fourn i r aux cooperants un
materiel de select ion h a t i f et t a r d i f , p lu to t que de mettre au point des cu l t ivars
de lignee pure. La p r i o r i t e est donnee a la production de cu l t ivars resistants
aux taches des f e u i l l e s , a la r o u i l l e , a l 'Aspergillus flavus, a quelques-unes
des maladies v i ra les les plus importantes et aux insectes parasites les plus
largement repandus te ls les pucerons, les jassides, les thr ips et les termites.
Des sources de precocite sont u t i l i sees pour selectionner des lignees a matura-
t ion precoce et a haut rendement pouvant s'adapter aux d i f fe rents modes de
cu l tu re , en pa r t i cu l i e r aux systemes bases sur le r i z de l'Asie du sud-est. Un
materiel a haut rendement est mis au point pour des regions ou les parasites et
les maladies ne consti tuent pas un probleme grave, et pour leur inclusion comme
parents dans des programmes de resistance aux maladies. Des tentat ives sont
fa i tes de manipuler tant le Rhizobium que la plante hote pour accroi t re la
f i xa t i on biologique d'azote et ameliorer les rendements d'arachides. Les especes
a croissance spontanee d'Arachis sont egalement exploitees comme sources de genes
u t i l e s , en pa r t i cu l i e r pour leur resistance aux parasites et aux maladies, en
vue d'ameliorer I 'arachide cu l t ivee.
Le programme a deja donne naissance a des l iens tres fo r ts avec un grand
nombre d ' i ns t i t u t i ons interessees a la recherche et a l 'amelioration de I 'arachide,
tant dans les pays avances que dans les pays moins avances.
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Session 2 
Research Organization and Development
Organisation et evolution de la recherche
Indian Coordinated Research Project on
Oilseeds with Special Reference to Groundnut
Vikram Singh
The All India Coordinated Research Project on Oilseeds (AICORPO), which was estab-
lished in 1967, was raised to the status of Directorate of Oilseeds Research (DOR)
in mid-1977 in order to enlarge i t s scope and activities. However, research on
many crops, including oilseeds, commenced as early as 1870.
The specific objectives of the groundnut program are to develop high-yield-
ing cultivars with resistance to the major pests and diseases, development of
production technology under both rainfed and irrigated conditions, development of
simple and economic plant protection methods with emphasis on integrated control,
demonstration of proven research results, the identification of stable sources of
resistance to the major constraints limiting yield and production of breeder's
seed.
There are 62 oilseeds research stations in the country and close relation-
ships have been developed with other oilseed research and development i n s t i t u -
tions. A national four-tier cultivar evaluation system is in operation. Major
achievements have been made in the production of superior new cultivars, develop-
ing a package of improved agronomic practices and plant protection strategies for
several pests and diseases. Improvements have been made in the hybridization
success rates and there is an increasing interchange of breeding material between
centers.
The research infrastructure is being strengthened and the recent formation
of the ICRISAT groundnut program and the National Research Centre for Groundnut
at Junagadh, Gujarat, w i l l help in this respect. There is a need for reorganiza-
tion and reallocation of p r i o r i t i e s , and strategies with this aim are being
planned.
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Projet indien de recherche coordonnee sur les oleagineux,
portant plus particulierement sur I'arachide
Vikram Singh
Le Projet indien de recherche coordonnee sur les oleagineux (Al l India Co-
ordinated Research Project on Oilseeds - AICORPO), lance en 1976, a pr is le
t i t r e au mi l ieu de l'annee 1977 de "Directorate of Oilseeds Research - DOR",
a f in d ' e la rg i r sa portee et l'etendue de ses ac t i v i t es . Cependant, la recher-
che sur de nombreuses cu l tures, notamment sur les oleagineux, avait commence
des 1870.
Les ob jec t i fs precis du programme sur I 'arachide sont de mettre au point
des cu l t ivars a haut rendement resistants aux principaux parasites et maladies,
de mettre en place une technologie de production sous des conditions d ' i r r i g a t i o n
et de p l u i e , de developper des methodes simples et economiques de protect ion
des plantes en s'attachant plus part icul ierement a la l u t t e integree,de s'assurer
de la justesse des resul tats des recherches et d ' i d e n t i f i e r des sources stables
de resistance aux principales contraintes l im i tan t le rendement et la production
de semences selectionnees.
II existe 62 stations de recherche sur les oleagineux dans le pays, et
d 'e t ro i tes relat ions ont ete tissees avec les autres i ns t i t u t i ons de recherche
et de developpement sur les oleagineux. Un systeme national d'evaluation a 
quatre niveaux est entre en fonctionnement. Des real isat ions importantes ont
ete fa i tes dans la production de cu l t ivars nouveaux et superieurs, en mettant
au point une serie de systemes agronomiques et de strategies de protect ion de
plantes contre plusieurs parasites et maladies. Des ameliorations ont ete
apportees dans les taux de select ion par croisement, et l'echange de materiel
de select ion entre les centres se developpe.
L ' in f ras t ruc ture de la recherche est en t ra in d 'et re renforcee, et la recente
creation du programme d'arachide de l'ICRISAT et du Centre national de recherche
sur I 'arachide de Junagadh, au Gujarat, f a c i l i t e r o n t ce processus. II est mainte-
nant necessaire de proceder a une reorganisation et a une red is t r i bu t ion des
p r i o r i t e s . Diverses strategies sont planif iees dans ce but.
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The Role and Function of the IRHO in
Groundnut Research and Development
P. Gillier
The I n s t i t u t e for Oils and Oilseeds Research (IRHO) is a private nonprofit organi-
zation sponsored by the French Government and incorporated into GERDAT (Study and
Research Group for the Development of Tropical Agronomy). The head o f f i c e is in
Paris and the s c i e n t i f i c department and laboratories are at Montpellier. IRHO
deals with the o i l palm, coconut, and annual oilseed crops and these a c t i v i t i e s
have been extended to 30 countries for over 30 years. The organization has 85
scientists covering many s c i e n t i f i c disciplines. In 1980 the budget was US$ 16.5
million,although groundnuts and annual o i l crops represent only 20% of the activ-
i t i e s of IRHO. Over the years IRHO has become an international association and
gives developing countries specialized aid in defining, setting up, and operating
research programs, development projects or processing i n s t a l l a t i o n s for tropical
o i l crops.
As part of the collaborative research on groundnuts, success has been
achieved in the development of drought-resistant cultivars in Benin and Senegal,
mineral n u t r i t i o n recommendations in more than 10 countries, production of small-
scale farm implements and processing machinery for edible groundnuts. Major con-
tributions have been made in the f i e l d of plant breeding including the production
of cultivars resistant to drought, rosette virus, Aspergillus flavus, and c u l t i -
vars with good q u a l i t y , productivity, and high o i l content. Control methods for
insect pests and plant pathogens have also been developed and extended. Much
emphasis has been placed on the extension of research results to the farmer and
advice on the restructuring of groundnut industries in Africa.
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Le role et les fonctions de I'IRHO dans la recherche et le
developpement concernant I'arachide
P. Gillier
L ' I n s t i t u t de Recherche pour les Huiles et Oleagineux (IRHO) est une organisation
privee a cararactere non l u c r a t i f placee sous l 'egide du Gouvernement frangais
dans le cadre du GERDAT (Groupement d'Etudes et de Recherches pour le Developpe-
ment de l'Agronomie Tropicale). Le siege de l'IRHO se trouve a Par is , tandis
que son service sc ient i f ique et ses laboratoires sont a Montpel l ier. L'IRHO
effectue des recherches sur les palmiers a hu i l e , les noix de coco et les plantes
oleagineuses annuelles, ses act iv i tes couvrant 30 pays depuis pres de 30 ans.
L'Organisation emploie 85 chercheurs de nombreuses disc ip l ines sc ien t i f iques .
En 1980, sont budget e t a i t de US$ 16,5 m i l l i ons , bien que I'arachide et les
cultures oleagineuses annuelles ne representent que 20% des ac t i v i t i e s de l'IRHO.
Au f i l des annees, l'IRHO est devenue une association in ternat iona le , qui apporte
aux pays les moins avances une aide par t icu l ie re en ce q u ' i l d e f i n i t , concoit
et met en oeuvre des programmes de recherche, des projets de developpement ou
des ins ta l la t ions de traitement pour les cultures oleagineuses t rop ica les.
Dans le cadre de la recherche cooperative sur I 'arachide, des succes ont
ete obtenus au Benin et au Senegal en ce qui concerne la mise au point de cu l t ivars
resistants a la sechesse, l 'elaboration de recommandations sur la nu t r i t i on
minerale dans plus de 10 pays et la production d'un ou t i l l age et de machines de
traitement pour les arachides de bouche. Des contr ibut ions essent iel les ont ete
egalement apportees dans le domaine de la select ion de plantes, notamment la
production de cu l t ivars resistants a la secheresse, au virus de la rosette et
a l 'Aspergillus flavus, ainsi que des cul t ivars de bonne qua l i t e , a haute produc-
t i v i t e et a haute teneur en hu i le . Des methodes de l u t te contre les insectes
parasites et les pathogenes des plantes ont egalement ete mises au point et
developpees. La necessite d'informer les exploitants sur les resul tats des
recherches et de donner des conseils sur la restructurat ion des industr ies de
I 'arachide en Afrique ont f a i t l 'objet d'une at tent ion pa r t i cu l i e re .
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Peanut Collaborative Research Support Program Planning
C.R. Jackson and D.G. Cummins
The Peanut Collaborative Research Support Program Planning (CRSPP) e f f o r t is a 
part of a new USAID research program to aid research on a global basis. A planning
grant was awarded in August 1980 to the University of Georgia, under the provi-
sions of the T i t l e XII program of the U.S. Board for International Food and Agri-
cultural Development (BIFAD). The CRSP concept is an arrangement which f a c i l i -
tates long-term collaborative research among U.S. Universities, the U.S. Depart-
ment of Agriculture, U.S. Department of Commerce, International Agricultural
Research Centers, other research i n s t i t u t i o n s , and developing country research
i n s t i t u t i o n s . Funds and benefits flow primarily to the developing countries and
the research is done in the developing countries themselves to the maximum extent
possible.
During the planning phase we w i l l contact as many interested individuals as
possible and determine worldwide constraints to peanut production and u t i l i z a t i o n .
In the summer of 1981, preproposals w i l l be s o l i c i t e d from U.S. Universities and
other i n s t i t u t i o n s to determine interest in collaborative research programs. A 
selection process with the aid of a Technical Panel w i l l l a t e r result in f u l l re-
search proposals, establishment of U.S. and developing country i n s t i t u t i o n a l l i n k -
ages, and f i n a l project development. During the planning phase, which concludes
on 31 January 1982, a newsletter w i l l be published periodically. Further details
can be obtained from the authors.
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Planification d'un programme de soutien de la recherche
collaborative sur I'arachide
C.R. Jackson et D.G. Cummins
L 'e f f o r t de p lan i f i ca t ion d'un programme de soutien de la recherche col laborat ive
sur I 'arachide (Peanut Collaborative Research Support Program Planning - CRSPP)
est un element du nouveau programme de recherche de VUSAID visant a appuyer la
recherche sur une base globale. Une a l locat ion de p lan i f i ca t ion a ete accordee
en aout 1980 a l 'Un ivers i te de Georgie, conformement aux disposit ions du t i t r e
XII du programme du Conseil americain pour le developpement internat ional de
l 'al imentation et de l 'agr icu l ture (US Board for Internat ional Food and Agr i -
cu l tura l Development - BIFAD). Le concept duCRSPPest de faci l i t e r la recherche
col laborat ive a long terme entre les universites americaines, le Departement de
l 'Agr icul ture et le Departement du Commerce des Etats-Unis, des centres de re-
cherche agricole internationaux ainsi que d'autres ins t i tu t ions de recherche,
et des i ns t i t u t i ons de recherche dans les pays moins avances. Les fonds et les
benefices sont essentiellement destines aux pays les moins avances, e t , dans la
mesure du possible, la recherche est effectuee dans ces pays.
Tout au long de la phase de p l an i f i ca t i on , nous entrerons en contact avec
le plus grand nombre possible de par t i cu l ie rs susceptibles d 'et re interesses,
et determinerons les contraintes, a l 'echelle mondiale, a la production et a 
l ' u t i l i s a t i o n des arachides. Pendant l ' e t e 1981, il sera demande aux universites
americaines et aux autres ins t i t u t i ons de fourn i r des avant-projets a f in de
determiner l ' importance de l ' i n t e r e t porte aux programmes de recherche collabo-
ra t i ve . Un processus de select ion devra i t , avec l'aide d'une equipe technique,
entrainer la presentation de propositions en matiere de recherche, l 'e tabl isse-
ment de l iens ins t i tu t ionne ls entre les Etats-Unis et les pays moins avances,
et l 'elaboration du projet f i n a l . Au cours de la phase de p l a n i f i c a t i o n , qui
se termine le 31 Janvier 1982, une l e t t r e d' information sera publiee periodique-
ment. Plus de detai ls peuvent etre obtenus aupres des auteurs.
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Research and Extension Inputs Resulting in
High Yields of Groundnuts in the USA
Ray O. Hammons
Groundnuts rank ninth in area among the USA row crops and second in dollar value
per hectare. In 1979 the harvested crop area was 617 400 ha, at an average y i e l d
of 2950 kg/ha. Most of the production is confined to seven states - two on the
mid-Atlantic coast, three in the Southeast, and two in the Southwest. Georgia
is the leading producer and grew 213 450 ha in 1979 at an average y i e l d of 3576
kg/ha. This efficiency is due to technology developed by research and e f f e c t i v e l y
transferred to the farmer by the extension services over the last 25-30 years.
Before t h i s , production methods were labor-intensive and yields averaged under
900 kg/ha. Many farmers grew established landrace cultivars with low y i e l d poten-
t i a l .
In Georgia the major developments which have contributed to the high yields
include the development of machinery in the late 1940's and early 1950's such as
the shaker-windrower, the mobile combine, and then a r t i f i c i a l driers. The prac-
t i c e of deep plowing followed by shallow, nondirting c u l t i v a t i o n helped in non-
chemical disease control of Selerot ium r o l f s i i . In 1959 the use of herbicide
mixtures, applied at the ground cracking stage of seedling emergence, also con-
tributed largely to y i e l d gains as did the engineering innovations in precision
land preparation. The appointment of a specialist extension team and the annual
meetings of peanut scientists have a l l helped to coordinate research and get
recommended practices to the farmers. Peanut growers also support groundnut re-
search and provide research fellowships.
Other recent research recommendations which have helped to provide a package
of recommended practices to the farmer include effective seed dressings, an i n -
crease in the area under i r r i g a t i o n , more suitable varieties developed by breed-
ing, insect pest management, broadleaf weed control, and organic fungicides.
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Amelioration dans la recherche et la vulgarisation aux
Etats-Unis ayant entraine' de hauts rendements en arachides
Ray O. Hammons
L'arachide occupe la neuvieme place en superf ic ie parmi l'ensemble des cultures
recoltees aux Etats-Unis, et la seconde en nombre de dollars par hectare. En
1979, la superf ic ie cul t ivee e ta i t de 617 400 ha et le rendement moyen de 2 950
kg/ha. La plus grande part ie de la production est confinee dans sept Etats: deux
au mi l ieu de la C6te At lant ique, t ro is dans le sud-est et deux dans le sud-ouest.
En Georgie, pr incipal etat producteur, la superf ic ie cul t ivee e ta i t de 213 450 ha
en 1979 et le rendement moyen de 3 576 kg/ha. Ces resultats sont dus aux techniques
mises au point par la recherche sc ient i f ique au cours des dernieres 25 a 30 annees
et transferees de maniere eff icace a l ' exp lo i tan t par l ' intermediaire des services
de vulgar isat ion. Auparavant, les methodes de production exigeaient l 'emploi
d'une importante main-d'oeuvre, et les rendements se s i tua ient en moyenne en-dessous
de 900 kg/ha. Un grand nombre d'exploi tants cu l t i vent des cul t ivars de souches
locales ayant un potent iel de rendement assez bas.
En Georgie, les plus grands progres qui ont contribue a l 'obtent ion de hauts
rendements sont dus a la mise au point de machines agricoles a la f i n des annees
1940 et au debut des annees 1950, te l les l'andaineuse-secoueuse, la batteuse
mobile et le sechoir a r t i f i c i e l . La pratique du labour profond suiv i du labour
supe r f i c i e l , et cel le de la culture "non-sal issante", ont f a c i l i t e la l u t te non-
chimique contre la maladie du Selerotium rolfsii. En 1959, l ' u t i l i s a t i o n de
melanges d 'herbic ides, appliques au stade de craquement du sol et d'emergence
de la plante de semis, a egalement beaucoup contribue a augmenter le rendement,
ainsi que l'ont f a i t les innovations de l ' ingenier ie en matiere de precision
dans la preparation du s o l . La const i tu t ion d'une equipe de special istes de la
vulgar isat ion et l 'organisation de reunions annuelles de chercheurs en arachide
ont egalement favorise la coordination de la recherche et la mise au point de
recommandations de pratiques destinees aux exploi tants. Les producteurs d'arachides
ont egalement apporte leur aide a la recherche et fourni du personnel de recherche.
D'autres recommandations sur la recherche, formulees plus recemment et
visant a informer le producteur sur un ensemble de pratiques u t i l e s , sont les
suivantes: traitement de semences, augmentation de la superf ic ie i r r i guee , mise
au point par select ion de varietes mieux adaptees, l u t t e contre les insectes
ravageurs et contre les mauvaises herbes a feu i l les larges et u t i l i s a t i o n de
fongicides organiques.
Session 3 
Genetics and Breeding
Genetique et selection
Groundnut Genetic Resources at ICRISAT
V.R. Rao
Arachis genetic resources include a l l the wild species and cultivars under produc-
t i o n . The genetic diversity in the cultivated groundnut has been eroded by the
release of new cu l t i v a r s , and old landraces are disappearing. Much valuable wild
species material remains to be collected in South America, but development by man
threatens the survival of this valuable germplasm.
The objectives of the program are to c o l l e c t , maintain, and evaluate Arachis 
genetic resources and to document and d i s t r i b u t e seed material and information.
P r i o r i t y was i n i t i a l l y given to transfer known collections in India to ICRISAT
and about 5000 accessions have been obtained in t h i s manner to date. A further
3000 accessions have been obtained from overseas i n s t i t u t i o n s . We have also
undertaken collecting expeditions within India and abroad. P r i o r i t y areas for
future collections have been decided in conjunction with the International Board
for Plant Genetic Resources (IBPGR).
The importation of exotic groundnut material is subject to s t r i c t quarantine
regulations l a i d down by the Government of India to prevent the entry of new pests
and diseases. Similarly the export of seed materials is also closely monitored
and examined by the Indian quarantine authorities. The material is exported with
a government phytosanitary c e r t i f i c a t e .
Until the long-term cold storage f a c i l i t i e s are completed, about one-third
of the material is grown out every year. The main growing out period is the post-
rainy season when pests and diseases are less prevalent. Various types of collec-
tions are maintained, e.g., the accessions c o l l e c t i o n , the working c o l l e c t i o n ,
named c u l t i v a r c o l l e c t i o n , etc. A multidisciplinary approach is used to evaluate
the material for useful characters, p a r t i c u l a r l y for sources of pest and disease
resistance. A common descriptive language is being developed in conjunction with
IBPGR. Approximately 14 000 germplasm lines have been distributed to scientists
in India and abroad since the program commenced in 1976.
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Ressources genetiques d'arachide a I'ICRISAT
V.R. Rao
Les ressources genetiques de l'Arachis comprennent toutes les especes a croissance
spontanee et les cu l t ivars sous protect ion. La d ivers i te genetique de l'arachide
cul t ivee a ete erodee par le lancement de nouveaux cu l t i va rs , et les v i e i l l e s
races locales sont en voie de d i spa r i t i on . Un materiel beaucoup plus valable
d'especes sauvages devra etre col lecte en Amerique du Sud, mais le developpement
menace la survie de ces precieuses ressources genetiques.
Les ob jec t i fs du programme sont de co l lec ter , de maintenir et d'evaluer les
ressources genetiques d'Arachis, d 'obtenir une documentation et de d is t r ibuer
des materiels de semences ainsi que des informations. La p r i o r i t e avai t ete
donnee au depart au t rans fer t a l'ICRISAT de col lect ions connues en Inde. De
cette maniere, environ 5000 accessions ont ete obtenues. Par la su i te , 3000
autres accessions ont ete collectees aupres de diverses i ns t i t u t i ons etrangeres.
Nous avons egalement entrepris d'organiser des expeditions de col lecte en Inde
et a l ' ex te r ieu r du pays. Les domaines p r i o r i t a i r es pour les futures col lect ions
ont ete decides de concert avec le Conseil in ternat ional sur les ressources
genetiques des plantes ( Internat ional Board for Plant Genetic Resources - IBP6R).
L' importat ion d'un materiel d'arachide etranger est su jet a de s t r i c tes
regies de quarantaine imposees par le Gouvernement de l ' lnde en vue d'empecher
l'entree de nouveaux parasites et maladies. De meme, l 'exportat ion de materiels
de semences est tres controlee et examinee par les services de quarantaine du
Gouvernement indien. Le mater ie l , pour etre exporte, do i t e t re accompagne d'un
c e r t i f i c a t phytosanitaire.
Jusqu'a ce que soient termines de construire les equipements de stockage
a long terme en chambre f ro ide , environ un t ie rs du materiel continuera d 'et re
cu l t i ve a l ' ex te r i eu r chaque annee. La meil leure saison de culture a l ' ex te r ieu r
est la periode suivant la saison des p lu ies , lorsque les parasites et les maladies
risquent le moins d 'a f fec ter les plantes. Dif ferents types de col lect ions sont
maintenues, te l les la co l lec t ion des accessions, la co l lec t ion de t r a v a i l , appelee
co l lec t ion de cu l t i va r s , etc . On f a i t appel a une methode d'approche mu l t i -
d i sc ip l i na i re pour evaluer le materiel pour ses caracteres u t i l e s , en p a r t i c u l i e r
pour les sources de resistance aux parasites et aux maladies. Un langage desc r ip t i f
commun est mis au point , de concert avec l'IBPGR. Environ 14 000 lignees de
ressources genetiques ont ete diffusees aupres des chercheurs en Inde et a 
l 'etranger depuis le lancement du programme en 1976.
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Breeding Methodology for Groundnuts
A.J. Norden
The modern breeder is dependent to a large degree on the cooperation and c o n t r i -
bution of researchers in many other disciplines. Only limited information is
available regarding the breeding behavior of groundnuts, the nature of inher-
itance and the physiological implications of important characteristics. In ground-
nuts, the end product is u t i l i z e d primarily for human consumption and, therefore,
processing and end-use quality are important. This can result in high-yielding
lines not being grown when the consumers and processors are not s a t i s f i e d , for
example, by flavor and keeping quality.
Genetic v a r i a b i l i t y is a prerequisite to c u l t i v a r improvement and there is a 
considerable amount of v a r i a b i l i t y in the cultivated species, especially in mor-
phological and chemical characterization. More resistance to certain diseases,
nematodes, toxin-producing molds, and to drought is required. A better understand-
ing of the cytogenetics of Arachis species is needed before procedures can be de-
vised to transfer desirable t r a i t s to the cultivated species.
Groundnut breeding methods are similar to those used for other s e l f - p o l l i n a t -
ing crops, e.g., introduction and selection, hybridization, or recombination. To-
day direct introduction and line selection is generally considered inadequate to
f u l f i l l the objectives of many current breeding programs. Generally the better
and more adapted parents give better segregates, and at least one of the parents
in a hybridization program should be a reasonably good performer in the production
area. Although bulk or pedigree methods are commonly used in groundnut improve-
ment programs, the pressure to produce pest-resistant cultivars has led to the
modification of classical breeding systems. In the successful Florida breeding
program, lines are composited in early generations to avoid depletion of genetic
v e r s a t i l i t y , although further widening of the genetic base may require modifica-
tion in seed-certification standards in the USA.
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Methodologie de selection des arachides
A.J. Norden
Le selectionneur moderne depend, dans une large mesure, de la cooperation et
de la contr ibut ion des chercheurs d'un grand nombre d'autres d isc ip l ines . Les
informations concernant le comportement de select ion des arachides, la nature
du patrimoine heredi ta i re et les implications physiologiques des caracteres
importants, sont tres l imi tees. Le "produit f i n i " de l 'arachide est essent ie l -
lement destine a la consommation humaine, et il est done tres important de re-
chercher et d 'obtenir un bon niveau de qua l i te . Si les consommateurs et les
entreprises de transformation ne sont pas s a t i s f a i t s , par exemple par le gout
ou par la qual i te de conservation, les lignees a haut rendement peuvent cesser
d 'et re cul t ivees.
La v a r i a b i l i t e genetique est une condit ion prealable a l 'amelioration de
cu l t i va r s , et l'on observe une importante v a r i a b i l i t e dans les especes cu l t ivees,
en pa r t i cu l i e r en matiere de caracter isat ion morphologique et chimique. II est
necessaire d 'obtenir une resistance plus grande a certains nematodes, maladies,
ou moisissures productrices de toxines, ainsi qu'a la secheresse. II est egale-
ment important d'acquerir une meil leure comprehension de la cytogenetique des
especes d'Arachis avant d'appliquer des procedures visant a transferer les
caracteres souhaitables aux especes cul t ivees.
Les methodes de select ion de l 'arachide sont s imi la i res a celles u t i l i sees
pour d'autres cultures auto-fecondables, c 'es t -a -d i re : in t roduct ion et se lec t ion ,
hybr id isat ion ou recombinaison. Aujourd 'hui , l ' in t roduct ion directe et la
select ion de lignees sont generalement considerees comme inaptes a sa t i s fa i re
les ob jec t i fs d'un grand nombre de programmes de select ion en cours. En general,
les parents les meil leurs et les mieux adaptes donnent de meilleures especes
separees; et au rnoins un parent, dans un programme de select ion par croisement,
do i t avoir des performances raisonnablement bonnes dans le domaine de la
production. Bien que la methode bulk ou la methode de select ion genealogique
soient habituellement u t i l i sees dans les programmes d'ameliorat ion de l 'a rach ide,
des pressions en faveur de la production de cu l t ivars resistants aux parasites
ont conduit a la modif icat ion des systemes de select ion classiques. Dans le
programme fructueux de select ion applique en F lor ide, les lignees sont composees
en generations hatives en vue d 'ev i te r l'appauvrissement de la v e r s a t i l i t e genetique
bien qu'un elargissement u l te r ieur de la base genetique puisse exiger une modi f i -
cation dans les normes de c e r t i f i c a t i o n imposees aux Etats-Unis.
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Groundnut Breeding at ICRISAT
S.N. Nigam, S.L. Dwivedi, and R.W. Gibbons
The main emphasis of the program is to produce high-yielding l i n e s , or popula-
tions, with resistance to the main factors presently l i m i t i n g production. Ground-
nut growing environments vary greatly, and so do the uses to which the crop is
put. Therefore we are concentrating on producing early generation and advanced
breeding material for cooperators in d i f f e r e n t countries of the SAT for selection
in s i t u .
Emasculation and pollin a t i o n processes are basically the same as those used
in Florida. At Hyderabad, however, emasculations can be carried out as early as
1330 hrs, and the most successful time for pollinations is at 0600 hrs. To gen-
erate s u f f i c i e n t breeding material for an international program, large numbers of
crosses are made in the f i e l d as well as in screenhouses. Presently some 60 000
pollinations can be made per year. Two f u l l crop cycles are completed each year
and breeding populations are tested under both high and low input conditions.
At present we are concentrating on breeding for resistance to rust, leaf
spots, Aspergillus flavus, t h r i p s , and jassids. Sources of resistance to these
pests and diseases have been obtained from abroad, or from our own germplasm
collections. Breeding for early maturity is also under way using Spanish (cvs
Chico, 91176, 91776) and Virginia (cv Robut 33-1) parents. High-yielding base
material is being generated to use as parents in disease-resistance breeding
programs and for areas where diseases and pests are not normally l i m i t i n g factors.
So far 2792 breeding lines have been supplied to cooperators in 14 countries and
the volume of material disseminated is expected to increase rapidly in the near
future.
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Selection d'arachides a I ' lCRISAT
S.N. Nigam, S.L. Dwivedi et R.W. Gibbons
Le pr incipal ob jec t i f du pro je t est de produire des lignees ou des populations
a haut rendement et resistantes aux principaux facteurs qui l im i ten t actuel-
lement la production. Les environnements dans lesquels pousse I 'arachide varient
grandement, de meme que les traitements auxquels e l l e est soumise. Nous con-
centrons done notre at tent ion a la production de materiel de generation h a t i f
et hautement selectionne pour que les cooperateurs des d i f ferents pays des zones
tropicales semi-arides puissent fa i re une selection sur place.
Les processus de castrat ion et de po l l i n i sa t ion sont essentiellement les
memes que ceux u t i l i ses en Flor ide. Cependant, a Hyderabad, les castrations
peuvent etre effectuees des 1330 heures, tandis que le mei l leur temps pour les
po l l in isa t ions est 0600 heures. Un grand nombre de croisements sont ef fectues,
tant dans les champs qu'en serre, en vue d'engendrer un materiel de select ion
suf f isant pour un programme in ternat iona l . A l'heure ac tue l le , quelque 6000
pol l in isa t ions peuvent etre fa i tes chaque annee. Deux cycles complets de
cultures sont acheves chaque annee, et les populations de select ion sont testees
sous des conditions d ' in t rants faibles ou importants.
A l 'heure actue l le , nous concentrons nos ef for ts sur la selection pour la
resistance a la r o u i l l e , aux taches des f e u i l l e s , a l 'Aspergillus flavus, aux
thr ips et aux jassides. Les sources de resistance a ces parasites et maladies
ont ete obtenues so i t de l ' ex te r ieu r , so i t de nos propres col lect ions de res-
sources genetiques. La selection pour la maturation precoce est egalement en
cours et f a i t appel aux parents Spanish (cvs Chico, 91176, 91776) et V i rg in ia
(cv Robut 33-1). Un materiel de base a haut rendement a ete mis au point pour
etre u t i l i s e en tant que parent dans les programmes de select ion pour la res is-
tance aux maladies, et dans des regions ou les maladies et parasites ne sont
normalement pas des facteurs l im i tan ts . Jusqu'a present, 2792 lignees de selec-
t ion ont ete fournies aux cooperants dans 14 pays et le volume du materiel d i f -
fuse devrai t augmenter rapidement dans un proche avenir.
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Session 4 
Cytogenetics and Utilization of Wild Species
Cytogenetique et utilisation des especes
a croissance spontanee
Cytogenetic Investigations in the Genus Arachis 
H.T. Stalker
The genus Arachis is a New World taxon with 22 described species and 50-80 other
taxa. These have been grouped into seven sections.
A.hypogaea and A.monticola are tetraploids, 2n=40; a l l other species in sec-
tion Arachis are diploids. Some members of section Rhizomatosae are t e t r a p l o i d ,
a l l other wild species are d i p l o i d , 2n=20. Spontaneous or induced aneuploidy has
been reported in A.hypogaea, and after interspecific hybridization.
Chromosomes of A.hypogaea are small, but a smaller pair of "A" chromosomes
has been reported. A.batizocoi does not have "A" chromosomes, but has a pair with
secondary constriction. A. oardenasii has "A" chromosomes and two pairs with
secondary constrictions.
A l l diploids form 10 bivalents at meiosis. Tetraploids in section Araohis 
usually form 20 bivalents; in section Rhizomatosae tetraploids have 1 to 4 qua-
drivalents.
Interspecific hybrids between A.hypogaea and diploids of section Araohis 
form 0.95 to 3.40 t r i v a l e n t s and are s t e r i l e . Derived hexaploids are f e r t i l e
but d i f f e r in s t a b i l i t y . Diploid interspecific hybrids have normal 10 bivalent
meiosis except when A.hatizoooi is a parent. Analysis of amphidiploids and t r i -
specific hybrids indicates one of the two A.hypogaea genomes occurs in many dip-
l o i d species in section Araohis. 
Intersectional hybrids are d i f f i c u l t to produce but there is evidence for
intersectional chromosome pairing.
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Recherches cytogenetiques sur le genre Arachis 
H.T. Stalker
Le genre Avachis est un taxum du nouveau monde comportant 22 especes decrites
et 50 a 80 autres taxa. Celles-ci ont ete regroupees en sept sections:
A. hypogaea et A. monticola sont des tetraploTdes 2n=40, tandis que toutes
les autres especes du groupe Avachis sont des diploTdes. Quelques membres de
la section Rhizomatosae sont des tetraploTdes, alors que toutes les autres
especes a croissance spontanee sont des diploTdes, 2n=20. Une aneuploTdie
spontanee ou provoquee a ete constatee chez A. hypogaea, apres une select ion
par croisement in terspeci f ique.
Les chromosomes de A. hypogaea sont p e t i t s , mais on a observe une paire
de chromosomes "A" encore plus pe t i t e . A. batizocoi n'a pas de chromosomes "A",
mais une paire avec une constr ic t ion secondaire. A. cavdenasii a des chromosomes
"A" et deux paires avec des constr ict ions secondaires.
Tous les diploTdes forment 10 bivalents a meiose. Les tetraploTdes de la
section Avachis forment habituellement 20 b iva lents , tandis que les tetraploTdes
de la section Rhizomatosae ont de un a quatre quadrivalents.
Les hybrides interspeci fiques situes entre A. hypogaea et les diploTdes
de la section Avachis forment de 0,95 a 3,40 t r i va l en t s , et sont s t e r i l e s . Les
hexaploides derives sont f e r t i l e s , mais d i f fe rent en s t a b i l i t e . Les hybrides
diploTdes interspecif iques ont 10 meioses normales b iva lents , sauf lorsque
A. batizocoi est un parent. L'analyse des hybrides amphidiploides et t r i s p e c i -
fiques montre que l'un des deux genomes A. hypogaea apparatt dans un grand nombre
d'especes diploTdes de la section Avachis. 
Les hybrides d ' in tersect ion sont d i f f i c i l e s a produire, mais une evidence
de conjugaison de chromosomes d ' in tersect ion est apparue.
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Utilization of Wild Arachis Species at ICRISAT
A.K. Singh, D.C. Sastri, and J.P. Moss
The paper reports the progress made in u t i l i z a t i o n of wild species for genetic
improvement of A.hypogaea at ICRISAT. I t deals with three aspects: the cyto-
genetic analysis of wild species, breeding with, compatible species, and breed-
ing with incompatible species.
Karyotypic analysis in diploid species (2n=20) of section Arachis and Mahala-
nobis D2 and canonical analysis of arm r a t i o of the ten pairs of chromosomes
showed two d i s t i n c t clusters of species. A.batizocoi is the only species in one
cluster, while the second which can be further subdivided contains the other eight
taxa. This grouping was confirmed by cross compatibility studies, and the chromo-
some association and pollen f e r t i l i t y of hybrids.
The d i f f e r e n t routes, t r i p l o i d , autotetraploid and amphiploid used for combin-
ing the genomes of compatible wild species of the section Arachis with A.hypogaea 
have been discussed. A.cardenasii, A.chacoense, and A. species 338280 have been
used to transfer t h e i r leaf spot resistance to A.hypogaea by the t r i p l o i d route.
F e r t i l e , disease resistant hexaploids were selected and backcrossed. Hexaploid
progenies were also obtained spontaneously from t r i p l o i d s . Autotetraploids and
amphiploids have been produced and some progenies have been obtained after cross-
ing these with A.hypogaea. 
Pollen tube growth was retarded when A.hypogaea and A.monticola were p o l l i -
nated with a Rhizomatosae species but a small frequency of pollinations induced peg
i n i t i a t i o n . Some plant hormones were found to increase the percentage of pegs in
incompatible pollinations. Plants have been raised from rare mature pods, and
embryos from immature pods have been cultured and plants obtained in v i t r o .
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Utilisation des especes d'Arachis a croissance
spontanee a I ICRISAT
A.K. Singh, D.C. Sastri et J.P. Moss
Ce rapport presente les progres realises a l'ICRISAT dans l ' u t i l i s a t i o n des
especes sauvages pour l 'amelioration genetique de A. hypogaea. II t r a i t e de
t ro is aspects, l'analyse cytogenetique d'especes a croissance spontanee, la
select ion avec des especes compatibles et la select ion avec des especes i n -
compatibles.
Une analyse des chromosomes des especes diploTdes (2n=20) de la section
Arachis, ainsi qu'une analyse cononique et de Mahalanobis D2 du rapport des
branches des dix paires de chromosomes, ont mis en evidence deux d i f ferents
groupes d'especes. A. batizocoi est la seule espece dans un groupe, tandis
que la seconde peut etre subdivisee af in de pouvoir englober les hu i t autres
taxa. L'existence de ce groupe a ete confirmee par des etudes sur la compa-
t i b i l i t e des croisements, l 'association des chromosomes et la f e r t i l i t e po l -
l in ique des hybrides.
Les d i f ferents moyens - t r i p l o i d e , autotetraploTde et amphiploide -
u t i l i ses pour assembler les genomes d'especes a croissance spontanee de la
section Arachis compatibles avec A. hypogaea ont ete examines. Les especes
A. cardenasii, A. chacoense et A. 338280 ont ete u t i l i sees pour transferer leur
resistance a la tache des feu i l l es a A. hypogaea par le moyen d ip lo ide. Des
hexaploTdes f e r t i l e s et resistants aux maladies, ont ete selectionnes et
croises. Des descendants hexaploides ont ete egalement obtenus spontanement
a pa r t i r des t r i p l o i des . Les autotetraploides et les amphiploides, ainsi que
queiques descendants, ont ete produits apres croisement avec A. hypogaea. 
La croissance du tube pol l in ique a ete retardee lorsque A. hypogaea et
A. montioola ont ete pol l in ises avec une espece de Rhizomatosae, mais une pet i te
frequence de po l l in isa t ions a provoque un debut de gynophore. Queiques hormones
de plantes se sont revelees augmenter le pourcentage de gynophores dans des
po l l in isa t ions incompatibles. Les plantes se sont developpees a p a r t i r de rares
gousses mures, des embryons de gousses vertes ont ete cu l t i ves , et des plantes
ont ete obtenues in vitro. 
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Session 5 
Crop Nutrition and Agronomy
Nutrition et agronomie des cultures
Increasing Nitrogen Fixation of the
Groundnut by Strain and Host Selection
J.C. Wynne, G.H. Elkan, and T.J. Schneeweis
The atmospheric nitrogen fixed by groundnuts can be increased dramatically by the
selection and use of effective strains of Rhizobiwn i f the groundnut plants are
poorly nodulated or nodulated with ineffective strains. Because of a s i g n i f i c a n t
genotype x strain interaction, the host genotype must be considered in strain
selection. Strains can be selected after they have shown broad adaptation in
symbiosis with a number of diverse host genotypes, or they may be selected in
symbiosis with the single host genotype to be grown.
Sufficient v a r i a b i l i t y exists for selection of host genotypes with greater
nodulation and greater nitrogen-fixing potential. Preliminary estimates of heri-
t a b i l i t y for late-generation lines from a Virginia x Spanish cross suggest that
selection should be effective for t r a i t s indicative of nitrogen f i x a t i o n . How-
ever, since biological y i e l d and economic y i e l d appear to be correlated with n i -
trogen f i x a t i o n , it may be possible to select for higher nitrogen f i x a t i o n by
selecting for biological y i e l d and/or economic y i e l d .
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Augmentation de la capacite de fixation de I'azote par
I'arachide grace a la selection de souches et d'hotes
J.C. Wynne, G.H. Elkan et T.J. Schneeweis
L'azote atmospherique f i xe par I 'arachide peut e t re considerablement augmente
par la select ion et l ' u t i l i s a t i o n de souches eff icaces de Rhizobium si les
plantes d'arachide sont faiblement nodulees ou nodulees avec des souches
inef f icaces. En raison de 1'importance de 1 ' in terac t ion genotype souche, le
genotype h6te do i t e t re pris en consideration dans la select ion des souches.
Les souches peuvent e t re selectionnees apres avoir f a i t preuve d'une bonne
adaptation en symbiose avec un certain nombre de divers genotypes h6tes, ou
peuvent etre selectionnees en symbiose avec le seul genotype hote a cu l t i ve r .
Une v a r i a b i l i t e suff isante existe pour la select ion de genotypes hotes
avec une nodulation plus grande et un potent iel de f i xa t i on d'azote plus impor-
tant . Les premieres estimations fa i tes sur l ' h e r i t a b i l i t e des lignees a genera-
t ion tardive a pa r t i r d'un croisement Vi rg in ia x Spanish la issent a penser que
la select ion devrai t etre eff icace pour des caracteres i nd i ca t i f s de f i x a t i o n
d'azote. Cependant, puisque les rendements biologique et economique semblent
et re l ies a la f i xa t i on d'azote, il peut etre possible de selectionner pour une
f i xa t i on d'azote plus importante, en meme temps que l 'on selectionne pour le
rendement biologique et/ou le rendement economique.
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Studies on Nitrogen Fixation by Groundnut at ICRISAT
P.T.C. Nambiar and P.J. Dart
Surveys in South India indicated poor nodulation and nitrogen f i x a t i o n in many
farmers' f i e l d s . There is a large v a r i a b i l i t y in nitrogen f i x a t i o n between Rhizo-
bium strains nodulating groundnut. In pot experiments, nodule formation and n i -
trogen f i x a t i o n increased as the level of rhizobia supplied per seed in the inoc-
ulum increased to 107. A granular inoculant produced significant increases in
pod y i e l d in f i e l d experiments in several seasons, when compared with uninoculated
control plants.
There is a marked diurnal p e r i o d i c i t i t y in nitrogenase a c t i v i t y of f i e l d -
grown groundnut. Excess or i n s u f f i c i e n t s o i l moisture reduced nitrogenase activ-
i t y , and a c t i v i t y was greater at an assay temperature of 25°, than at 30 and 35°.
Shading plants to 60% ambient l i g h t intensity reduced nitrogenase a c t i v i t y within
2 hr by 30%. For the long-season runner c u l t i v a r kadiri 71-1 and the short dura-
tion erect-bunch c u l t i v a r Comet, there were large differences between the rainy
season and ir r i g a t e d postrainy season in nodule number and weight per plant, and
nitrogenase a c t i v i t y . Although nodule number did not d i f f e r between c u l t i v a r s ,
nitrogenase- a c t i v i t y differed a great deal. Cultivar Kadiri 71-1 and the dwarf
mutant, bunch c u l t i v a r MH 2, had very d i f f e re n t nodule weights and nitrogenase
a c t i v i t y per plant during the season, but a c t i v i t y expressed on the basis of plant
top dry weight was similar, indicating a close l i n k between photosynthesis and
N2-fixation.
Nitrogenase a c t i v i t y of groundnut decreased when i t was intercropped with
maize or with sorghum. Nitrogenase a c t i v i t y increased when the intensity of shad-
ing by the sorghum was reduced by removing half the leaves. Groundnut when com-
pare with maize had a large positive residual effect on growth and y i e l d of m i l l e t
grown as the subsequent crop, with an increase in y i e l d of 650 kg/ha.
There were large varietal differences in nodulation and nitrogenase a c t i v i t y
among germplasm lines, with an interaction between season and cu l t i v a r . Cultivars
belonging to the botanical variety hypogaea consistently nodulated on the hypo-
cotyl where cultivars from fastigiata and vulgaris formed very few nodules. Non-
nodulating groundnuts were found in progenies of 13 crosses.
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Etudes realisees a I'lCRISAT sur la fixation
d'azote par I'arachide
P.T.C. Nambiar et P.J. Dart
Des etudes fa i tes en Asie du sud ont montre que, dans un grand nombre de champs
d 'exp lo i ta t ions , la nodulation et la f i xa t i on d'azote etaient fa ib les . I I existe
une grande v a r i a b i l i t e dans la f i xa t i on d'azote entre les souches Rhizobium 
d'arachide pouvant noduler. Dans des experiences en pots, la formation de
nodules et la f i xa t i on d'azote ont augmente lorsque le niveau de rhizobia fourni
par les graines dans l'inoculum augmentait de 10' . Un inoculant granulaire a 
produit des augmentations sensibles dans le rendement en gousses lors des ex-
periences fa i tes sur champ pendant plusieurs saisons, par comparaison aux plantes
de controle non inoculees.
On observe une per iod ic i te diurne tres marquee dans l ' a c t i v i t e en matiere
d'azote de I 'arachide cul t ivee sur champ. Une humidite du sol en exces ou i n -
suf f isante a redui t l ' a c t i v i t e de I 'azote, et cette ac t i v i t e a ete plus importante
a une temperature d'essai de 25° qu'a 30° et 35°. Les plantes a l'ombre recevant
60° de l ' i n t e n s i t e de la lumiere ambiante ont reduit leur ac t i v i t e d'azote de
30% en 2 heures. En ce qui concerne le cu l t i va r stolon de longue saison Kadiri
71-1 et le cu l t i va r erige buissonnant a courte duree Comet, de grandes differences
sont apparues, entre la saison des pluies et la periode d ' i r r i g a t i o n suivant la
saison des p lu ies , dans le nombre de nodules et le poids par plante, ainsi que
dans l ' a c t i v i t e de I 'azote. Bien que le nombre de nodules n ' a i t pas d i f f e re entre
les cu l t i va r s , l ' a c t i v i t e de N2 a ete sensiblement d i f fe ren te . Le cu l t i va r
Kadiri 71-1 et le mutant nain - cu l t i va r en botte MH 2 - ont eu des poids de
nodules et une a c t i v i t e d'azote par plante tres d i f ferents lors de la saison,
mais l ' a c t i v i t e exprimee sur la basse du poids a sec de la tete des plantes a 
ete s i m i l a i r e , montrant ainsi un l i en e t r o i t entre la photosynthese et la f i xa t i on
de N2.
L ' ac t i v i t e d'azote de I 'arachide a diminue lorsque ce l le -c i a ete cul t ivee
en association avec du ma'is ou du sorgho. El le a en revanche augmente lorsque
l ' i n t e n s i t e de 1'ombre f a i t e par le sorgho a diminue apres que la moit ie des
feu i l l es a i t ete enlevee. L'arachide, alors comparee au maTs, a montre un e f f e t
residuel largement p o s i t i f sur la croissance et le rendement du mil cu l t i v§ comme
culture secondaire, le rendement ayant augmente de 650 kg/ha.
De grandes differences varietales dans la nodulation et dans l ' a c t i v i t e
d'azote se sont manifestoes parmi les lignees des ressources genetiques, ainsi
qu'une in teract ion entre la saison et le cu l t i va r . Les cu l t ivars appartenant
a la var iete botanique hypogaea ont sensiblement nodule sur l 'hypocotyle lorsque
les cu l t ivars de fastigiata et vulgaris formaient tres peu de nodules. Des
arachides ne donnant pas de nodules ont ete trouvees dans les descendants de 13
croisements.
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Physiological Basis for Increased Yield Potential in Peanuts
D.E. McCloud, W.G. Duncan, R.L. McGraw,
P.K. Sibale, K.T. Ingram, J. Dreyer, and I.S. Campbell
To understand the processes controlling y i e l d and the p o s s i b i l i t i e s for y i e l d
improvement, a computer simulation model has been developed. The environmental
inputs of temperature and radiation are used to calculate dry-matter production
and length of developmental processes. Reproductive growth is calculated from
information (based on growth analysis) on the p a r t i t i o n i n g between reproductive
and vegetative growth (P.F.) and size of mature pods. This program can be used
on an advanced programmable calculator.
Use of the model and growth analysis of a range of varieties with varying
y i e l d potential have indicated the method by which y i e l d potential has been
improved in the Florida Improvement Program. This improvement has been the re-
sult of increasing the P.F,
Results of growth analysis of varieties used in Malawi indicates similar
variations in P.F. between cvs Mani Pintar and RG-1 and the lower-yielding Chalim-
bana types.
In another experiment, decreases in pod growth rate increased y i e l d by caus-
ing more pods to be i n i t i a t e d and provided the duration of pod growth was i n -
creased accordingly. The y i e l d increase was possible because the P.F. remained
constant for d i f f e r e n t pod growth rates.
Yield improvements should be achieved by selecting for:
a) Rapid early growth
b) Rapid pod setting
c) Long pod f i l l i n g phase
d) Improved p a r t i t i o n i n g in favor of pod growth.
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Bases physiologiques pour une augmentation potentielle
du rendement de I'arachide
D.E. McCloud, W.G. Duncan, R.L. McGraw,
P.K. Sibale, K.T. Ingram, J. Dreyer, et I.S. Campbell
Pour comprendre les processus regissant le rendement et les possibilites d'amelio-
ration de c e l u i - c i , on a mis au point un modele de simulation par ordinateur.
On a u t i l i s e les apports de temperature et de radiations de 1'environnement pour
calculer la production de matiere seche et la longueur des processus de develop-
pement. La croissance reproductive est calculee a p a r t i r des informations (basees
sur une analyse de la croissance) portant sur le rapport existant entre la crois-
sance reproductive et vegetative (P.F.) et la t a i l l e des gousses mures. Ce pro-
gramme peut etre u t i l i s e sur une calculatrice programmable perfectionnee.
L ' u t i l i s a t i o n du modele et une analyse de croissance d'une serie de varietes
ayant un potentiel de rendement d i f f e r e n t , ont montre par quelle methode le poten-
t i e l de rendement a ete ameliore dans le programme d'amelioration de Floride.
Cette amelioration est intervenue grace au f a i t que Ton a augmente la P.F.
Les resultats de Vanalyse de croissance effectuee au Malawi montrent des
variations similaires dans la P.F. entre cvs Mani Pintar et RG-1 et les types
de Chalimbana a plus bas rendement.
Dans une autre experience, la diminution du taux de croissance des gousses
a entraine une amelioration du rendement, car e l l e a f a i t augmenter le nombre
de gousses, ainsi que leur duree de croissance. Une augmentation du rendement
a ete possible parce que la P.F. est demeuree constante pour differents taux de
croissance des gousses.
Une amelioration du rendement devrait done intervenir si l'on f a i t des
selections pour obtenir:
a) une croissance native rapide;
b) une plantation rapide des gousses;
c) une longue phase de remplissage de la gousse;
d) une amelioration du rapport en faveur de la croissance de la gousse.
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Groundnut in Intercropping Systems
M . S . Reddy, C.N. Floyd, and R.W. Wi l l ey
A b r i e f review on intercropping of groundnut with the cereal intercrops ( m i l l e t ,
maize, and sorghum) and also long-season annuals such as pigeonpea, cotton,
castor, and cassava is presented. Growth and resource-use data are presented for
the sole crops and an intercrop of 1 row pearl m i l l e t : 3 rows groundnut from a 
series of experiments conducted at ICRISAT Center under d i f f e r e n t environmental
conditions. Studies on the i d e n t i f i c a t i o n of groundnut genotypes for intercropp-
ing have shown that the later-maturing, semi-spreading or runner types of ground-
nut have given the highest groundnut yields in intercropping, but this has not
always resulted in improved y i e l d benefits from the whole system. It is concluded
that groundnut/cereal intercropping and also intercropping of groundnuts with
long-season annual crops can give worthwhile y i e l d advantages over sole cropping.
The limited evidence presented here suggests that these advantages can be partly
due to more e f f i c i e n t use of l i g h t , but further research is needed to determine
the importance of thi s l i g h t factor when below-ground resources are limited.
L'arachide dans les systemes de culture intercalaire
M . S . Reddy, C .N . Floyd, et R.W. Wi l ley
Ce rapport presente une breve analyse de la cul ture i n te rca la i re d'arachide avec
des cereales ( m i l , maTs et sorgho), ou des cereales annuelles a Tongue saison
te l les que le pois d'Angole, le coton, le r i c i n et le manioc. Des donnees sur
la croissance et l ' u t i l i s a t i o n des ressources sont presentees pour les cultures
pures et une culture in te rca la i re d'une rangee de mil a chandelle pour t r o i s
rangees d'arachide, a p a r t i r d'une serie d'experiences menees au Centre ICRISAT
sous di f ferentes conditions de m i l i eu . Des etudes sur l ' i d e n t i f i c a t i o n de geno-
types d'arachide pour la cul ture in te rca la i re ont revele que les types d'arachide
a maturation ta rd ive , semi-rampants ou a stolon ont les meil leurs rendements
dans la culture en associat ion, mais cette s i tua t ion n'a pas toujours entraine
une amelioration globale du rendement pour l'ensemble du systeme. On peut
conclure de ces observations que la cul ture in te rca la i re arachide/cereale, de
meme que la cul ture in terca la i re arachide/cultures annuelles a longue saison
peuvent donner de meil leurs rendements que la culture pure. Ces quelques obser-
vations la issent egalement a penser que ces avantages peuvent e t re part ie l lement
dus a une u t i l i s a t i o n plus ef f icace de la lumiere, mais des recherches ul ter ieures
seront necessaires pour determiner l'importance de ce facteur lumiere lorsque
les ressources du sous-sol sont l im i tees .
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Session 6 
Groundnut Entomology
Entomologie de I'arachide
Resistance of Groundnuts to Insects and Mites
W.V. Campbell and J.C. Wynne
Plants with resistance to insects and mites offer the most economical method of
combatting pests. There may, however, be problems of acceptability of such c u l t i -
vars. A pest-management approach to insect control opens the way to use of c u l t i -
vars with low to moderate resistance to pest complexes. Mechanisms of resistance
are listed and defined. Resistance may be biochemical or biophysical in nature.
Field, greenhouse, and laboratory methods of evaluation of germplasm for resis-
tance to pests are discussed and their particular advantages and disadvantages
highlighted. Specific data are given on the resistance of groundnuts in the USA
to foliage-feeding insects (thrips, leafhoppers, f a l l armyworm, corn earworm), to
spider mites, and to soil insects (lesser cornstalk borer, Southern corn rootworm).
The importance of multiple-pest resistance is stressed using the cultivar NC-6 as
an example.
Resistance de I'arachide aux insectes et aux acariens
M.V. Campbell et J.C. Wynne
L'ut i l isat ion de plantes resistantes aux insectes et aux acariens constitue la
methode la plus economique de lut te contre les parasites. II peut cependant se
poser des problernes d'acceptabil ite de ces cult ivars. Pour la lut te contre les
insectes l ' u t i l i sa t i on d'une methode de controle des parasites ouvre la voie a 
l ' u t i l i sa t i on de cultivars ayant une resistance basse a moderee aux complexes
ravageurs. Les mecanismes de resistance sont enumeres et definis. La resistance
peut etre biochimique ou biophysique par nature. Des methodes d'evaluation des
ressources genetiques pour leur resistance aux parasites en champ, en serre et
en laboratoire sont examinees, et leurs avantages et desavantages part icul iers
sont soulignes. Des donnees specifiques sont donnees sur la resistance aux
Etats-Unis de I'arachide aux insectes mangeurs de feui l les ( thr ips, cicadelles,
legionnaires d'automne, chenilles des epis de mais), aux araignees rouges et
aux insectes du sol (Elasmopalpus lignosellus, eumolpes). L'importance de la
resistance a de multiples ravageurs est soulignee, en prenant comme exemple le
cult ivar NC-6.
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Groundnut Pest Research at ICRISAT
P.W. Amin and A. Mohammad
Information has been collected on insect pests of groundnuts in the semi-arid
tropics and a l i s t of over 300 species is given. The groundnut pest situation i n
India is being evaluated by means of l i t e r a t u r e review and f i e l d surveys. The
seasonal abundance of some major pests is being studied in both rainy and post-
rainy season crops at ICRISAT Center, Hyderabad. Bud necrosis disease is an im-
portant problem of groundnuts in India and investigations are being made on the
thrips vector and on the epidemiology of the disease which is caused by Tomato
Spotted Wilt Virus. Management practices for the disease are being evolved and
include adjustment of sowing dates, use of high plant population, and growing of
the high-yielding c u l t i v a r Robut 33-1 which has lower than average disease i n c i -
dence in the f i e l d . Many germplasm lines of Araohis hypogaea and a limited number
of wild Araohis species have been screened for resistance to some major pests. In
the cultivated groundnut, resistance has been i d e n t i f i e d against a jassid {Ernpoa-
soa kerri), thrips [Frankliniella sohultzei, vector of TSWV), and pod-scarifying
termites. Some wild Araohis species have shown resistance to an aphid (Aphis
oraooivora). Some groundnut lines have shown multiple resistance to t h r i p s ,
jassids, and termites.
La recherche sur les parasites de l'arachide a I'ICRISAT
P.W. Amin et A. Mohammad
Des informations ont ete rassemblees sur les insectes parasites de l 'arachide
dans les zones tropicales semi-arides, et une l i s t e de plus de 300 especes est
donnee. La s i tuat ion des parasites de l 'arachide en Inde est evaluee au moyen
de la lecture d'ouvrages et de publications et d'etudes sur le t e r r a i n . L'abon-
dance saisonniere de quelques-uns des principaux parasites est etudiee pour les
plantes cult ivees en saison des pluies et apres la saison des pluies au Centre
ICRISAT, a Hyderabad. La maladie de la necrose des bourgeons est un probleme
important pour les arachides en Inde, et des recherches ont ete entreprises sur
le vecteur thr ips et sur l'epidemiologic de la maladie qui est causee par le
virus de la maladie des taches de bronze de la tomate. Des pratiques de l u t te
des maladies sont impliquees dans la recherche. Ces pratiques comprennent:
l'ajustement des dates de semis, l ' u t i l i s a t i o n d'une population de plantes plus
elevee, et l ' u t i l i s a t i o n d'un cu l t i va r a haut rendement, Robut 33-1 , qui a une
incidence a la maladie en champ in fer ieure a la moyenne. Un grand nombre de
lignees des ressources genetiques d'Arachis hypogaea et un nombre l i m i t e d'especes
d'Arachis a croissance spontanee ont ete criblees pour leur resistance a quelques-
uns des principaux parasites. En ce qui concerne l 'arachide cu l t i vee , la res is -
tance a ete i d e n t i f i e e contre des jassides (Empoasca kerri), des thr ips (Frankli-
niella schultzei, vecteur de TSWV), et des termites mangeuses de gousses. Quel-
ques especes d'Arachis a croissance spontanee se sont montrees resistantes a un
puceron {Aphis oraooivora). D'autre par t , quelques lignees d'arachide ont f a i t
preuve d'une resistance mult ip le aux t h r i p s , jassides et termites.
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Groundnut Pathology
Pathologie de I'arachide
Cylindrocladium Black Rot (CBR) Disease of Peanut
(Arachis hypogaea L.)
Marvin K. Beute
First reported from Georgia, USA., in 1965, Cylindrocladium black rot (CBR) is
now present in six states of the USA, and in Japan. The disease is serious in
Virginia and North Carolina. Studies on the biology of the pathogen have shown
that it produces both ascospores and conidia but it is thought that microsclero-
t i a , that are produced abundantly in the decaying plant tissues, are the most
important means of dissemination. Histological studies indicate that resistance
to CBR in peanuts is linked to the a b i l i t y of resistant cultivars to produce
additional effective periderms. Many legumes are susceptible to the fungus and
also some nonleguminous crops such as tobacco and cotton. Some cereal crops are
highly resistant. Semiselective isolation media have been developed to permit
accurate inoculum quantification of s o i l s . Environmental factors favoring severe
CBR expression are high s o i l moisture followed by a period of extreme moisture
stress and high s o i l temperatures. Nematode populations (mainly Meloidogyne spp)
were shown to be a major factor influencing the disease incidence x inoculum
density relationship. The p o s s i b i l i t y of physiological specialization in the CBR
fungus has been suggested. Peanut genotypes did not behave consistently at d i f -
ferent locations.
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La maladie de la pourriture noire Cylindrocladium
de I'arachide (Arachis hypogaea L.)
Marvin K. Beute
Decouverte pour la premiere fo is en 1965 en Georgie, Etats-Unis, la pourr i ture noire
Cylindrocladium {Cylindrocladium Black Rot - CBR) se rencontre maintenant dans
six Etats des Etats-Unis et au Japon. La maladie est notamment assez importante
en Vi rg in ie et en Caroline du nord. Des etudes entreprises sur la b io logie du
pathogene ont demontre que ce lu i -c i produit a la fo is des ascospores et des
conidia, mais il semble que les microsclerot ia, abondamment produites dans les
tissus des plantes en decomposition, sont les moyens les plus importants de
propagation de la maladie. Des etudes histologiques ont revele que la resistance
de I 'arachide a la CBR est l iee a la capacite de cul t ivars resistants de produire
des peridermes additionnels ef f icaces. Plusieurs cereales sont hautement res is-
tantes. Des moyens d'isolement semi-selecti fs ont ete mis au point a f in de
permettre une quant i f ica t ion precise de l'inoculum des sols. Les facteurs du
mil ieu favorisant une manifestation grave de CBR sont: une humidite importante
du sol suivie d'une periode d'extreme contrainte d'humidite et des temperatures
elevees du so l . Des populations de nematodes (principalement les especes Meloi-
dogyne) se sont revelees etre un facteur important qui influence la re la t ion
incidence de la maladie/densi te d'inoculum. II est apparu qu'une spec ia l isat ion
physiologique dans le champignon de la CBR e t a i t possible. Les genotypes d'ara-
chides n'ont pas toujours eu le meme comportement selon l'emplacement geographique.
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Sclerotinia Blight of Groundnut -- A Disease of
Major Importance in the USA
D. Morris Porter
A Sclerotinia b l i g h t of peanuts was f i r s t reported in Argentina in 1922 and
similar diseases were later reported in Asia and Australasia. Sclerotinia was
f i r s t observed on peanuts in the USA in 1971 and has become a serious disease of
the crop in Virginia, North Carolina and Oklahoma. Disease symptoms and types
of damage caused are described. Three species of Sclerotinia have been delin-
eated -S.sc lerot iorum, S.minor, and S.trifoliorun. The causal organism of the
disease in Virginia was id e n t i f i e d as s.minor. Infection is by mycelia from
germinating soilborne sclerotia. The incidence and severity of Sclerotinia blight
can be detected by aerial infrared photography. The severity of the disease, as
shown by the infrared imagery, can be correlated with actual pod losses. In
severely damaged crops losses can exceed 50% of expected yields. Low temperatures
favor development of the disease. Mechanically injured foliage is very suscep-
t i b l e to colonization by S.minor. Sclerotia of the fungus can survive in the s o i l
for several years and the pathogen can invade other crops. The disease is seed-
borne to a very limited extent. Cultivars tolerant to the disease have been
found. A number of fungicides were found to give p a r t i a l control of the disease
and some dinitrophenol herbicides were found to depress the disease. Chlorothalo-
n i l applied for f o l i a r diseases control appeared to enhance the severity of Sclero-
tinia b l i g h t . Captafol was found to have a similar effect.
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La fletrissure Sclerotinia de I'arachide: une maladie tres
importante aux Etats-Unis
D. Morr is Porter
La f l e t r i s su re Sclerotinia de I'arachide est apparue pour la premiere fo is en
1922 en Argentine, puis peu apres en Asie et en Austra l ie . On l'a observee pour
la premiere fo is en 1971 aux Etats-Unis sur I 'arachide. Depuis cette date, e l l e
est devenue une maladie tres nefaste aux cultures en V i rg in ie , en Caroline du
nord et en Oklahoma. Ce rapport decr i t les symptomes de cette maladie ainsi que
le type de degats qu 'e l le peut causer. Des precisions sont donnees sur t r o i s
especes de Sclerotinia: S. sclerotiorum S. minor et S. trifoliorum. L'organisme
generateur de la maladie en Virg in ie a ete i d e n t i f i e comme etant le S. minor. 
L ' in fec t ion est repandue par des mycelia a p a r t i r de sclerotes en germination
nes du so l . La gravi te et l'incidence de la f l e t r i s su re Sclerotinia peuvent
etre detectees par photographies aeriennes a infra-rouge. On peut f a i r e la
corre lat ion entre la gravite de la maladie, t e l l e qu 'e l le peut apparaitre au
travers des images a infra-rouge, et les pertes reelles en gousses. Dans le cas
de cultures serieusement endommagees, les pertes peuvent depasser 50% des rende-
ments prevus. Les basses temperatures favorisent la propagation de la maladie.
Les feu i l l es dechirees par des machines agricoles sont tres sensibles a la
colonisation par S. minor. Les sclerotes des champignons peuvent survivre dans
le sol pendant plusieurs annees, et les pathogenes peuvent in fes ter d'autres
cul tures. La maladie est nee du s o l , mais seulement dans une mesure tres l im i tee .
On a decouvert des cul t ivars tolerants a la maladie. On a egalement trouve un
certain nombre de fongicides susceptibles de l u t t e r part i el lement contre la
maladie, ainsi que quelques herbicides au dinitrophenol capables de l ' a f f a i b l i r .
Lorsque 1'on applique du chlorothaloni1 pour l u t t e r contre les maladies f o l i a i r e s ,
on observe que la gravi te de la f l e t r i ssu re Sclerotinia s'accentue. La m§me
constatation a ete f a i t e au sujet du Captafol.
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Groundnut Foliar Disease in the United States
D.H. Smith
The most widespread f o l i a r diseases of groundnut caused by fungi in the USA are
early leaf spot (Cercospora arachidicola) and late leaf spot (Cercosporidiun
personation). Since 1976 there has been a gradual s h i f t from a predominantly
early leaf spot population to a substantial amount of late leaf spot. Rust,
caused by Puccinia arachidis, occurs annually in southern Texas where i t causes
losses in y i e l d . In the other groundnut growing states the disease only appears
late in the season and does l i t t l e damage. Web blotch, caused by Phoma arachidi-
cola, was f i r s t reported in Texas in 1972 and has now appeared in several states
but epidemics have been limited to Texas and Oklahoma. Leptosphaerulina crassia-
sca is found in a l l groundnut producing areas of the USA causing pepper spot and
leaf scorch damage; however, i t is regarded as a minor disease. Phyllosticta 
leaf spot, another minor disease, has been found in Georgia and Texas. Several
other minor diseases have been noted. Of the virus diseases, peanut mottle is
the most widely distributed and causes economic losses in Georgia. Peanut stunt
has also been widely reported but is regarded as being of minor importance.
Spotted w i l t has been found in Texas but at very low incidence. Foliar damage
due to n u t r i t i o n a l disorders, genetic abnormalities, and pesticide usage has been
reported. Disease-management practices include crop hygiene, other cultural
measures, use of fungicides, and use of resistant c u l t i v a r s . Problems have arisen
because of fungicide tolerance in some f o l i a r pathogens. Future research prior-
i t i e s are indicated.
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Maladies foliaires de I'arachide aux Etats-Unis
D.H Smith
Les maladies f o l i a i r e s causees par des champignons qui sont les plus repandues
aux Etats-Unis sont la cercosporiose precoce (Cercospora arachidicola) et la
cercosporiose tardive (Cercosporidium pevsonatum). Depuis 1976, on a observe
un passage graduel d'une population de cercosporiose precoce a une quantite
substant ie l le de cercosporiose tardive. La r o u i l l e , causee par Puccinia arachidis, 
sev i t chaque annee au sud du Texas, ou e l l e cause d'importantes baisses de rende-
ment. Dans les autres Etats producteurs d'arachides, cette maladie apparalt plus
tard dans la saison et f a i t moins de degats. On a trouve pour la premiere fo is
au Texas, en 1972, le "web b lo tch" , cause par Phoma avachidicola, qui apparalt
maintenant dans plusieurs Etats, mais les epidemies ont ete l imitees au Texas
et a l'Oklahoma. On a trouve dans toutes les regions productrices d'arachides
des Etats-Unis la Leptosphaerulina crassiasca qui provoque la maladie de "pepper
ro t " et la maladie du brun de l 'epicea, maladies cependant considerees comme
mineures. La maladie des taches Phyllosticta, autre maladie d'importance secon-
daire, a f a i t son appari t ion en Georgie et au Texas. On a egalement observe
plusieurs autres maladies mineures. Parmi les maladies a v i rus , la marbrure de
I'arachide est la plus largement repandue et ce l le qui cause les plus grandes
pertes economiques en Georgie. Le rabougrissement de I'arachide a ete aussi
observe en de nombreux endroits mais est considere comme peu important. On a 
par a i l l eu rs trouve la maladie des taches jaunes au Texas, mais son incidence
est tres f a i b l e . On a egalement observe des degats fo l i a i res provoques par des
troubles nu t r i t i onne ls , des anomalies genetiques et l ' u t i l i s a t i o n de pest ic ides.
Les methodes de l u t te contre les maladies comprennent l 'hygiene cu l tu ra le ,
l 'emploi de fongicides, l ' u t i l i s a t i o n de cul t ivars resistants et d'autres mesures
cul tura les. Divers problernes sont nes de la tolerance aux fongicides de quelques
pathogenes f o l i a i r e s . II semble p r i o r i t a i r e d'engager de nouvelles recherches
sur cette question.
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Research on Fungal Diseases of Groundnut at ICRISAT
P. Subrahmanyam, V.K. Mehan, D.J. Nevill, and D. McDonald
During the years 1976-80 research was carried out at ICRISAT on rust, Myco-
sphaerella leafspots, seed and seedling diseases, pod r o t , and aflatoxin contami-
nation problems of groundnut. Most emphasis was placed on the search for sources
of genetic resistance. Screening of some 10 000 germplasm collection entries
using f i e l d , greenhouse, and laboratory methods, and using both natural infection
and a r t i f i c i a l inoculation, resulted in the isolation of 30 genotypes with good
resistance to rust (Puecinia arachidis) and 15 with resistance to late leafspot
(Cercosporidium personatum). A l l but three of the late leafspot resistant geno-
types were also resistant to rust. Immunity, and high resistance to rust, late
leafspot, and early leafspot (Cercospora arachidicola) have been found among wild
Arachis species.
Species of Fusarium, p a r t i c u l a r l y F.solani and F.oxysporum, play dominant
roles in the pod-rot complex at ICRISAT. About 2000 genotypes have been screened
for resistance to this disease under natural f i e l d inoculum and promising entries
have been selected for further screening.
Genotypes found resistant to colonization of seeds by Aspergillus flavus in
the USA have been shown to be resistant to Indian strains of the toxigenic fungus.
Some other genotypes have also been shown to be resistant and one of these, J 11,
is a nationally released variety in India.
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Recherches realisees a l'ICRISAT sur les maladies fongiques
de I'arachide
P. Subrahmanyam, V.K. Mehan, D.J. Nevill, et D. McDonald
Durant les annees 1976 a 1980, des recherches ont ete menees a l'ICRISAT sur la
r o u i l i e , la maladie des taches fo l i a i r es Mycosphaerella, les maladies des semences
et des plantes de semis, la pourr i ture des gousses et les problemes de contamina-
t ion de I 'arachide par l 'a f la tox ine. Le criblage de quelque 10 000 entrees d'une
co l lec t ion de ressources genetiques faisant appel a di f ferentes methodes sur les
champs, en serre et en laborato i re, et u t i l i s a n t l'ensemencement naturel et a r t i -
f i c i e l , a permis d ' i so le r 30 genotypes ayant une bonne resistance a la r o u i l i e
(Puccinia arachidis) et 15 genotypes resistants a la cercosporiose tardive (Cerco-
sporidium personatum). Tous les genotypes resistants a la cercosporiose tard ive ,
sauf t r o i s , se sont averes etre egalement resistants a la r o u i l i e . On a trouve,
chez les especes d'Arachis a croissance spontanee, une immunite et une fo r te
resistance a la r o u i l i e , a la cercosporiose tardive et a la cercosporiose precoce
(Cercospora arachidicola). 
Des especes de Fusarium, en pa r t i cu l i e r F. solani et F. oxysporum, jouent
un r61e dominant dans le complexe de l'ICRISAT special ise dans Ta pourr i ture des
gousses. Environ 2 000 genotypes ont ete cr ibles pour leur resistance a ces
maladies, sous un inoculum naturel et en champ, et des entrees prometteuses ont
ete selectionnees pour un prochain cr ib lage.
Les genotypes resistants a la colonisation des graines par l'Aspergillus
flavus aux Etats-Unis se sont averes etre egalement resistants aux races indien-
nes des champignons toxigeniques. Quelques autres genotypes se sont egalement
reveles res is tants . L'un d'entre eux, J 11, est une variete diffusee au plan
national en Inde.
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Studies of Resistance to Foliar Pathogens
D.J. Nevill
Three fungicides (Calixin, Bavistin, Daconil) were used to control rust (Pucci-
nia arachidis), leafspots (Cercosporidium personation and Cercospora arachidicola), 
and both diseases together, thus enabling estimates to be made of crop losses
from separate and combined attacks. Susceptible but high y i e l d i n g , and resistant
but lower yielding cultivars were so treated and indications obtained of the
potential of disease resistance.
A detached leaf technique was used to study leafspot disease reactions in
d e t a i l . Large varietal differences in the expression of C.personatum symptoms
were found. Components of resistance to this fungus estimated in laboratory
tests were s i g n i f i c a n t l y correlated with f i e l d scores. For both leafspot dis-
eases, resistance was associated with reduced sporulation, longer latent periods,
and reduced defoliation. When values of leaf damage, spore production, and de-
f o l i a t i o n were estimated for each day of a simulated growing season, the model
predicted that defoliation caused by the leafspot pathogens can be eliminated by
use of the resistance levels that exist within Arachis hypogaea. Similar tech-
niques were used for the study of rust resistance. Only one character, numbers
of lesions per unit leaf area, could be correlated with f i e l d disease scores. It
was concluded that only the most resistant and susceptible cultivars could be
separated by the detached leaf technique.
Investigations into the genetic control of leafspots resistance are
described.
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Etudes sur la resistance aux pathogenes foliaires
D.J. Nevill
Trois fongicides (Ca l i x in , Bav is t in , Daconil) ont ete u t i l i ses pour l u t t e r contre
la r o u i l l e (Puccinia arachidis), les taches des feu i l l es (Cereosporidium perso-
natum et Cercospora arachidicola), et ces deux types de maladies ensemble, a f in
de nous permettre d'estimer les pertes de rendement a la sui te d ' in festa t ions
isolees ou combinees. Des cul t ivars susceptibles mais a haut rendement, ainsi
que des cu l t ivars resistants mais a plus fa ib le rendement, ont ete ainsi t r a i t e s ,
et ont permis d 'obtenir des informations sur le potent iel de resistance aux
maladies.
Une technique a base d'analyses sur des feu i l l es detachees a ete u t i l i see
pour etudier en deta i l les reactions a la maladie des taches. On a observe de
grandes differences varietales dans l'expression des symptomes de C. personation. 
Les composantes de resistance a ces champignons, estimees par des tests de labo-
ra to i r e , ont montre une tres grande correlat ion avec les notes de pointage en
champs. Pour les deux maladies des taches, la resistance a ete associee a une
sporulat ion redui te , des periodes de latence plus longues et une defo l ia t ion
l im i tee . Apres avoir estime, pour chaque jour d'une periode de croissance
simulee, les valeurs des degats sur les f e u i l l e s , la production de spores et la
de fo l i a t i on , il est apparu que la defo l ia t ion causee par les pathogenes de taches
des feu i l l es peut etre eliminee si l'on u t i l i s e les niveaux de resistance qui
existent chez l'Arachis hypogaea. On a u t i l i s e des techniques semblables pour
l'etude de la resistance a la r o u i l l e . Un seul caractere, le nombre de lesions
par unite de superf ic ie des f e u i l l e s , peut etre rattache aux notes de pointage
en champ des maladies. On en a conclu que seuls les cu l t ivars les plus resistants
et les plus susceptibles pouvaient etre separes par la technique des feu i l l es
detachees.
Des recherches sur le controle genetique de la resistance a la tache des
feu i l l es sont egalement expliquees.
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International Aspects of Groundnut Virus Research
D.V.R. Reddy
Several virus diseases of groundnut occur in the semi-arid tropics (SAT) and some
are economically important. Previous reports of occurrence have been largely
based on visual symptoms. Data on t h e i r incidence, d i s t r i b u t i o n , and the losses
caused by them, are often incomplete or lacking. Methods for screening germplasm
have not been devised for most virus diseases and few sources of resistance have
been i d e n t i f i e d .
I n i t i a l l y it is essential to achieve successful sap transmission of viruses
present in crude plant extracts. Important c r i t e r i a employed in characterization
of viruses are serology, electron microscopy, physical and chemical properties,
and host range. Three economically important virus diseases of groundnut occur-
ring in India have been characterized using the c r i t e r i a mentioned.
Very few novel methods for the management of virus diseases are available.
The production of resistant cultivars is a basic requirement. For an understand-
ing of the ecology of virus diseases i t is essential to know t h e i r mode of trans-
mission and factors contributing to the m u l t i p l i c a t i o n and spread of the vectors.
The effects of various cultural practices may then be investigated to formulate
measures for reducing the incidence and spread of virus diseases.
For characterization and p u r i f i c a t i o n of viruses, elaborate and expensive
equipment and a v a i l a b i l i t y of highly trained s c i e n t i f i c and technical s t a f f are
essential. It is not practical to set up f u l l y equipped virus laboratories in a l l
areas of the SAT where research on groundnut viruses is considered desirable. How-
ever, groundnut virologists from ICRISAT or other well equipped i n s t i t u t i o n s could
v i s i t areas of the SAT and, in collaboration with national s c i e n t i s t s , carry out
surveys to determine the occurrence and d i s t r i b u t i o n of important groundnut virus
diseases. The basic technology for such work could readily be prepared at ICRISAT
and taken to the survey areas. This would include seeds of diagnostic hosts,
antisera and the required materials and reagents to use them, and f i x a t i v e s to
prepare tissues for eventual electron microscopy.
Problems could arise where an important virus disease was of r e l a t i v e l y
restricted d i s t r i b u t i o n and where no f u l l y equipped virus laboratory was available
to carry out virus characterization, p u r i f i c a t i o n , and production of antisera.
This problem could be solved if virus laboratories, in technically advanced
countries, into which l i v e infected plant material can be imported, could coop-
erate in p u r i f i c a t i o n and production of antisera.
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Aspects internationaux de la recherche sur les virus
de I'arachide
D.V.R. Reddy
Plusieurs maladies v i ra les de I 'arachide apparaissent dans les zones tropicales
semi-arides et sont importantes au plan economique. Les rapports precedents sur
l 'occurrence de ces maladies ont ete tres largement bases sur des symptomes
visuels. Les donnees sur leur incidence, leur repar t i t i on et les pertes qu 'e l les
entrainent sont souvent incompletes, sinon inexistantes. Pour la plupart des
maladies v i ra les , aucune methode de criblage des ressources genetiques n'a ete
elaboree, et peu de sources de resistance ont ete i d e n t i f i e r s .
En premier l i e u , il est essentiel de rea l iser une bonne transmission par
la seve des virus presents dans les ex t ra i ts de plantes brutes. Les cr i teres
les plus importants u t i l i ses dans la caracter isat ion des virus sont la serologie,
la microscopie electronique, et l'examen des proprietes physiques et chimiques
et de I'etendue des hotes. Trois maladies v i ra les de I 'arachide, tres importantes
au plan economique, et sevissant en Inde, ont ete caracterisees au moyen des
cr i teres sus-mentionnes.
Tres peu de methodes nouvelles de l u t t e contre les maladies v i ra les sont
disponibles. La production de cu l t ivars resistants est une exigence fondamentale.
Pour comprendre l'ecologie des maladies v i ra les , il est essentiel de connaitre
leur mode de transmission ainsi que les facteurs contribuant a la mu l t i p l i ca t ion
et a la propagation des vecteurs. Les effects de diverses pratiques culturales
peuvent alors f a i r e l ' ob j e t de recherches en vue de la formulation de mesures
visant a reduire l ' incidence et la propagation des maladies v i ra les .
Pour la caracter isat ion et la pur i f i ca t ion des v i rus , i l faut avant tout
disposer d'un equipement elabore et onereux et d'un personnel sc ient i f ique et
technique hautement q u a l i f i e . II n'est pas envisageable d ' i n s t a l l e r des labora-
t o i r e parfaitement equipes dans toutes les regions des zones tropicales semi-
arides ou la recherche sur les virus de I'arachide sera i t tres souhaitable.
Cependant, des v i ro log is tes specialises dans I 'arachide, venus de l'ICRISAT ou
d'autres i ns t i t u t i ons bien equipees, pourraient v i s i t e r les regions tropicales
semi-arides e t , en col laborat ion avec les chercheurs nationaux, entreprendre des
etudes pour determiner l 'occurrence et la repar t i t i on des plus importantes mala-
dies v i ra les de I 'arachide. La technologie de base pour un te l t rava i l pourra i t
e t re facilement preparee a 1'ICRISAT et transportee dans les zones d'etudes.
Cette technologie devrai t comprendre: des semences d'hotes diagnostiques, des
antisera et les materiels et react i fs necessaires pour les u t i l i s e r , ainsi que
des f i x a t i f s pour preparer les tissus a une eventuelle microscopie electronique.
Des problemes pourraient surgir lorsqu'une importante maladie v i ra le a eu
une repar t i t i on relativement l im i tee , et lorsque l'on a effectue la caracter isa-
t i o n , la pu r i f i ca t i on et la production du virus dans un laboratoire de v i ro log ie
insuffisamment equipe. Ce probleme pourrai t etre resolu si des laboratoires de
v i r us , dans des pays techniquement avances desquels on pourrai t importer un
materiel de plantes infectees, pouvaient cooperer dans la pu r i f i ca t i on et la pro-
duction des ant isera.
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Groundnut Virus Research at ICRISAT
A.M. Ghanekar
Bud necrosis, clump and peanut mottle virus diseases are economically important
in India. Symptoms of bud necrosis disease have been described under f i e l d con-
ditions and in laboratory tests. It has been shown to be caused by tomato spot-
ted w i l t virus on the basis of serology, electron microscopy, host range, and
transmission by thrips. Cowpea and Petunia hybrida are good diagnostic hosts.
No reliable sources of resistance have been located in A.hypogaea, but A.chacoense, 
A.glabrata, Arachis sp (PI 262848), and A.pusilla have not become infected with
the disease so far. Cultural practices, such as early planting with high plant
populations, reduced the disease incidence.
Peanut clump disease was detected in crops grown in the sandy soils of Punjab
and Gujarat. Symptoms on groundnut have been described and phaseolus vulgaris and
Canavalia ensiformis have been i d e n t i f i e d as diagnostic hosts. The virus has been
puri f i e d . Clump disease is caused by a rod-shaped virus of 200-500 nm in length,
and 23-25 nm in width, with a central hollow core. The virus was not serologi-
cally related to tobacco r a t t l e and pea early browning viruses. The disease was
shown to be soilborne and is possibly transmitted by nematodes, although this is
yet to be confirmed. Clump disease occurring in lndia resembles in some respects
the clump reported from W.Africa. Application of nematicides were very effective
in controlling the disease. Screening for disease resistance has been i n i t i a t e d
in soils where the disease had been recurring for three consecutive years. Eight
genotypes appeared to be tolerant to the disease and w i l l be retested under f i e l d
and laboratory conditions.
Symptoms of peanut mottle virus disease, now known to occur in a l l groundnut
growing countries, have been described, phaseolus vulgaris (cv Topcrop) is a good
diagnostic host. The virus was characterized on the basis of serology, electron
microscopy, transmission by aphids, and host range. The virus has been p u r i f i e d
and an antiserum prepared. A spray inoculation technique has been developed for
f i e l d screening of germplasm lines for resistance. Although none of the 200 germ-
plasm lines screened so far were found to be resistant, over 1000 kernels from two
genotypes, EC 76446 (292) and PI 259747, have not shown any seed transmission.
Two virus diseases of minor importance, caused by cowpea mild mottle virus
and peanut green mosaic virus, have also been characterized.
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Recherches realisees a IICRISAT sur les virus de I'arachide
A.M. Ghanekar
Les maladies v i ra les de la necrose des bourgeons, du clump et de la marbrure de
I'arachide sont tres importantes au plan economique en Inde. Les symptomes de la
maladies de la necrose des bourgeons sont decr i ts sous des conditions de champs
et dans des tests de laborato i re. Sur la base de la serologie, de la microscopie
electronique et de l'examen de l'etendue d'hotes et de la transmission par t h r i ps ,
il est demontre que cette maladie est causee par le virus de la maladie des taches
de bronze de la tomate. Le niebe et le Petunia hybrida sont de bons hotes diag-
nostiques. Aucune source fa ib le de resistance n'a ete trouvee dans A. hypogaea, 
mais A. chacoense, A. glabrata, l 'espece PI 262848 d'Arachis et A. pusilla n'ont
pas, jusqu'a present, ete infectees par la maladie. Les pratiques cu l tu ra les ,
te l les que la plantat ion precoce avec d'importantes populations de plantes se
sont averees reduire l'incidence de la maladie.
La maladie du clump de I 'arachide a ete detectee dans les plantes cult ivees
sur les sols sableux du Punjab et du Gujarat. Ses symptomes sur I 'arachide ont
ete dec r i t s , et Phaseolus vulgaris et Canavalia ensiformis ont ete i den t i f i es
comme hotes diagnostiques. Le virus a ete p u r i f i e . La maladie du clump est
causee par un virus en forme de t ige de 200 a 500 nm de longueur et de 23 a 25 nm
de largeur, avec un coeur central creux. Le virus n'a pas ete rat tache, sur le
plan serologique, au virus de la maladie du r a t t l e du tabac ni au brunissement
precoce du pois. La maladie s 'est revelee etre nee du sol et semble, bien que
ce ne so i t pas confirme, etre transmise par des nematodes. La maladie du clump
sevissant en Inde ressemble par certains aspects a cel le que l 'on trouve en
Afrique occidentale. Dans la l u t te contre les maladies, l 'appl icat ion de nemati-
cides s 'est averee tres e f f icace. Le criblage pour la resistance a la maladie
a commence dans les sols ou la maladie est apparue depuis t ro i s annees consecutives.
Huit genotypes se sont reveles etre tolerants a la maladie et devront f a i r e
l 'objet de nouveaux tests sous des conditions de champs et de laborato i re .
Les symptomes de la maladie v i ra le de la marbrure de I 'arachide, dont on
sa i t maintenant qu 'e l le apparait dans tous les pays producteurs d'arachides, sont
decr i t s . Phaseolus vulgaris (cv Topcrop) est un bon h6te diagnostique. Le
virus a ete caracterise sur la base de la serologie, de la microscopie electronique
et de 1'examen de la transmission par pucerons et de 1'etendue d'hotes. Le virus
a ete p u r i f i e , et on a prepare un antiserum. Une technique d ' inoculat ion par
pulver isat ion a ete mise au point pour le criblage en champ pour la resistance
des lignees de ressources genetiques. Bien qu'aucune des 200 lignees criblees
jusqu'a present ne se soient revelees resistantes, plus de 1000 graines des deux
genotypes, EC 76446 (292) et PI 259747, n'ont montre aucune transmission entre
les semences.
Deux maladies v i ra les secondaires, causees par la marbrure legere du niebe
et la mosaique verte de I 'arachide, ont ete egalement caracterisees.
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Groundnut Production, Utilization, Research Problems, and
Further Research Needs in Australia
K.J. Middleton
Groundnut Production in Australia in recent years has ranged from 32 000 to
62 000 tons from an area of 32 000 - 36 000 ha. A Virginia bunch c u l t i v a r is
grown on 75-80% of the area, the remainder being sown with Spanish types. Produc-
tion is highly mechanized and heavily capitalized. Most groundnuts are intended
for the edible market and production of o i l is incidental to that of edible
kernels. While average yields are low (1250 kg/ha), yields in excess of 6000 kg/
ha have been achieved. Soil physical conditions and poor r a i n f a l l l i m i t produc-
t i o n . Diseases are also important and aflatoxin contamination is a serious prob-
lem. Further research is required into s o i l physical conditions and t i l l a g e
methods. An integration of agronomy, breeding, soi l conservation, engineering,
and pathology is needed to find answers that w i l l improve yields and minimize
production costs.
Production et utilisation de I'arachide, et problemes
et besoins futurs de recherche en Australie
K.J. Middleton
Au cours des dernieres annees, la production d'arachide en Austral ie s 'es t etalee
entre 32 000 et 62 000 tonnes pour une superf ic ie cul t ivee de 32 000 a 36 000 ha.
Un cu l t i va r Vi rg in ia buissonnant est cu l t i ve sur 75 a 80% du t e r r i t o i r e , l ' au t re
part ie du pays etant semee en types Spanish. La production est tres mecanisee
et les explo i tat ions sont tres r iches. La plupart des arachides sont des arachides
de bouche commercialisees, la production d 'hu i le etant accessoire a cel le des
graines de bouche. Bien que les rendements moyens soient bas (1250 kg/ha), des
rendements en excedant de 6000 kg/ha ont ete obtenus. Les conditions physiques
du sol et les pluies insuff isantes l im i ten t la production. Les maladies sont
egalement importantes et la contamination par l ' a f l a tox ine est un probleme grave.
Des recherche supplementaires sont necessaires sur les conditions physiques du
sol et les methodes de t rava i l du so l . II est egalement necessaire de rea l iser
une integrat ion de l'agronomie, de la se lec t ion , de la conservation du s o l , de
l ' i ngen ie r ie et de la pathologie a f i n de trouver les moyens d'ameliorer les
rendements et de minimiser les couts de production.
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Groundnut Production, Utilization, Research Problems, and
Further Research Needs in Bangladesh
M.A. Hamid
In 1977-78 groundnut production in Bangladesh was 27 000 long tons from some
58 000 acres sown, giving an average y i e l d of 1050 lb/acre. Groundnuts may be
grown throughout the year but are most profitable when grown in the September-
March period. Groundnuts are used for o i l production and for confectionery
purposes. Cercospora leaf spots and Sclerotinia blight are the principal dis-
eases. Aflatoxin contamination is a problem. Pests include hairy c a t e r p i l l a r s ,
ants, leaf r o l l i n g insects, and aphids. Research needs include variety introduc-
t i o n , selection and breeding for high y i e l d , o i l content, and resistance to pests
and diseases. Research is also required on symbiotic nitrogen f i x a t i o n and on
seed v i a b i l i t y .
Production et utilisation de I arachide, et problemes et besoins
futurs de recherche au Bangladesh
M.A. Hamid
En 1977-1978, la production d'arachide au Bangladesh a ete de 27 000 tonnes pour
quelque 58 000 acres cu l t i ves , ce qui a donne un rendement moyen de 1050 l i v r e s /
acre. Les arachides peuvent etre cult ivees toute l'annee mais la production
est meil leure lorsqu 'e l les poussent dans la periode de septembre a mars. Elles
sont u t i l i sees pour la production d 'hu i le et pour la conf iser ie . La cercosporiose
et la f l e t r i s su re Sclerot in ia sont les principales maladies. La contamination
par l ' a f l a tox ine est egalement un probleme. Les principaux parasites sont les
cheni l les velues, les fourmis, les insectes d'enroulement des feu i l l es et les
pucerons. Les besoins de recherche comprennent l ' i n t roduc t ion de var ie tes , la
select ion pour de hauts rendements, et l 'amelioration de la teneur en hui le et
de la resistance aux parasites et aux maladies. II est egalement necessaire
d'entreprendre des recherches sur la f i x a t i o n symbiotique d'azote et sur la v i a -
b i l i t e des semences.
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Groundnut Production, Utilization, Research Problems, and
Further Research Needs in Burma
U. W i n Naing
The area sown to groundnut in Burma fluctuates from year to year. In 1979-80
some 1.5 m i l l i o n acres were sown and yields averaged 740 lb/acre. Over 50% of
the crop is grown under rainfed conditions, while the rest is grown on f e r t i l e
soils on r i v e r banks and islands along the Irrawaddy r i v e r . The main usage is
for cooking o i l . Research is currently being conducted on variety y i e l d s , Rhizo-
bium inoculation, n u t r i t i o n and f e r t i l i z e r s , land preparation methods,, insecticide
control of leaf miner, and effect of herbicides. Breeding research and investiga-
tions into cultural practices should be expanded, and more t r i a l s done with fer-
t i l i z e r s .
Production et utilisation de I'arachide, et problemes et besoins
futurs de recherche en Birmanie
U. W i n Naing
La superf ic ie semee en arachides en Birmanie varie d'annee en annee. En 1979-
1980, pres de 1,5 m i l l i on d'acres ont ete semes et les rendements ont avoisine
740 l i v res /ac re . Plus de 50% de la culture est cul t ivee sous des conditions de
p lu ie , tandis que la seconde moit ie est cul t ivee sur des sols f e r t i l e s de rivages
de cours d'eau et d ' l l e s situes tout le long de la r i v i e re Irrawaddy. L'arachide
est surtout u t i l i s e e pour l ' h u i l e de cuis ine. La recherche porte actuellenient
sur les rendements varietaux, l ' inoculat ion de Rhizobium, la n u t r i t i o n et les
engrais, les methodes de preparation du s o l , la l u t t e au moyen d ' insect ic ides
contre les mineuses des f e u i l l e s , et les e f fe ts des herbicides. La recherche
de select ion et les etudes fa i tes sur les pratiques culturales devraient s ' i n -
t ens i f i e r et il conviendrait de rea l iser davantage d'essais avec des engrais.
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Groundnut Production, Utilization, Research Problems, and
Further Research Needs in Malaysia
Hal im B. H a m a t and Ramli B. M o h d . Noor
The land area grown to groundnut has been f a i r l y stable in recent years at be-
tween 5000 and 6000 ha sole crop equivalent. A l l the crop is grown under rain-
fed conditions. Three cultivars are currently recommended and a l l are of the
Spanish bunch type. Farmers obtain yields of fresh pods of 3.0 - 3.75 metric
tons per hectare. Lime and NPK f e r t i l i z e r s are applied. Pests and diseases very
rarely cause problems. Most groundnuts are marketed as fresh pods; some are used
for o i l or for confectionery purposes. Research a c t i v i t y is focused on breeding
and varietal evaluation, development of cultural and management practices, n u t r i -
t i o n , insect pest, disease and weed control studies. Research is also required
on mechanization of c u l t i v a t i o n and of pest and disease control, and on farming
systems. There is also a need to look for new ways of u t i l i z i n g groundnuts.
Production et utilisation de I'arachide, et problemes et besoins
futurs de recherche en Malaisie
Hal im B. H a m a t et Raml i B. M o h d . Noor
La superf ic ie des terres cult ivees en arachides a ete relativement stable dans
les dernieres annees, se s i tuant entre 5000 et 6000 ha en equivalent de cultures
pures. Toutes les plantes sont cult ivees sous des conditions d ' i r r i g a t i o n par
l 'eau de p lu ie . Trois cu l t ivars sont actuellement recommandes, et sont tous
t ro i s du type Spanish buissonnant. Les exploitants obtiennent des rendements
en gousses fraiches de 3 a 3,75 tonnes metriques par hectare. Des engrais a la
chaux et a NPK sont appliques. Les parasites et les maladies causent rarement
des problemes. La plupart des arachides sont commercialisees sous forme de
gousses f ra iches; quelques-unes sont u t i l i sees pour l ' h u i l e ou la conf iser ie .
Les ac t i v i tes de recherches sont concentrees sur la select ion et l 'evaluation
va r ie ta le , de recherches sont concentrees sur la select ion et evaluation va r ie ta le ,
la mise au point de pratiques culturales et de gest ion, et des etudes sur la
n u t r i t i o n , les insectes ravageurs, et la l u t t e contre les maladies et les mauvaises
herbes. II est egalement demande de f a i r e des recherches sur la mecanisation
des methodes de culture et des moyens de l u t t e contre les parasites et les maladies,
de meme que sur les systemes d 'exp lo i ta t ion . II est egalement necessaire de re-
chercher de nouvelles applications de I 'arachide.
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Groundnut Production, Utilization, Research Problems, and
Further Research Needs in Thailand
Arwooth Na Lampang, Terd Charoenwatana, and Dumrong Tiyawalee
Groundnut production in Thailand in 1978 was 127 000 metric tons from 106 000 ha,
an average y i e l d of 1206 kg/ha. Production has been remarkably constant over the
last 10 years, but it is hoped to double it by 1984. Three cultivars have been
released to farmers, these are medium-seeded types to satisfy a multipurpose de-
mand. Cercospora leaf spots and rust can become serious late in the growing
seasons. Stem and c o l l a r rots can cause problems if drainage is poor. Insect
damage to the foliage can be severe during dry periods and systemic insecticides
have been recommended for t h e i r control. Research is needed to develop larger-
seeded c u l t i v a r s , to develop suitable cropping systems, to improve or maintain
soi l productivity, and to reduce aflatoxin contamination by resistance breeding
and development of cultural practices, storage, and detoxification. Staff t r a i n -
ing and provision of more research f a c i l i t i e s are necessary i f such work is to be
done.
Production et utilisation de I'arachide et problemes et besoins
futurs de recherche en Thailande
Arwooth Na L a m p a n g , Terd Charoenwatana , e t Dumrong T i y a w a l e e
En 1978, la production d'arachides a ete en Thailande de 127 000 tonnes metriques,
pour 106 000 ha, donnant un rendement moyen de 1206 kg/ha. La production a ete
remarquablement constante tout au long des 10 dernieres annees, mais on espere
qu 'e l le doublera d ' i c i a 1984. Trois cu l t i va r s , qui sont des types de graines
moyennes et devraient sa t i s fa i r e la demande tres diverse, ont ete diffuses aupres
des explo i tants . La cercosporiose et la r o u i l l e peuvent devenir importantes vers
la f i n de la saison de croissance. La pourr i ture des tiges et du co l l e t causent
des problemes si le drainage est mediocre. Les degats causes par les insectes
sur les feu i l l es peuvent etre importants durant les periodes seches, des i nsec t i -
cides systemiques ont done ete recommandes pour lu t ter contre ces ravageurs. II
est necessaire d'entreprendre des recherches pour mettre au point des cu l t ivars
a graines plus grosses, pour mettre en place des systemes des cultures adaptes,
pour ameliorer ou maintenir la p roduc t iv i te du s o l , et pour reduire la contamina-
t ion par I 'a f la tox ine par une select ion pour la resistance et par la mise au point
de pratiques cu l tu ra ies , de stockage et de de tox i f i ca t i on . La formation de person-
nel et la fourn i ture de davantage de moyens de recherche sont necessaires si l'on
veut rea l iser l'ensemble de ces travaux.
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Groundnut Production, Utilization, Research Problems, and
Further Research Needs in Argentina
Jose R. Pietrarelli
Over the past 10 years groundnut production in Argentina has averaged 280 787
metric tons of shelled groundnuts. This was produced from 346 125 ha. Average
yields were 811 kg/ha. There has been a downward trend in area sown to ground-
nut and t h i s is expected to continue. Production is highly mechanized. The o i l
industry absorbs about 75% of t o t a l production. There are several research sta-
tions in which research is being done on breeding for y i e l d and for resistance to
diseases that attack the above ground and subterranean parts of the groundnut
plant. Except for aflatoxin contamination, diseases and pests do not yet present
serious problems. Research is being done on these problems. Cytogenetic studies
are being made of the genus Arachis. Agronomic studies are being carried out and
improvements are being made in production methodology. Chemical control of dis-
eases, pests, and weeds is being investigated. Research is being directed to
finding cultivars with high quality kernels of adequate size for local consumption
and for the export market.
Production et utilisation de I'arachide, et problemes et besoins
futurs de recherche en Argentine
Jose R. Pietrarelli
Au cours des 10 dernieres annees, la production d'arachides en Argentine a 
avoisine en moyenne 280 787 tonnes metriques d'arachides decortiquees pour
une superf ic ie de 346 125 ha. Les rendements moyens ont ete de 811 kg/ha.
Une tendance a la baisse est apparue dans la region semee en arachides, et
on s'attend a ce que ce l le -c i se poursuive. La production est tres mecanisee.
L ' indust r ie oleagineuse absorbe environ 75% de la production t o ta l e . II
existe plusieurs stations de recherche dans lesquelles les recherches portent
sur la select ion pour le rendement et pour la resistance aux maladies qui
attaquent les plantes d'arachides dans le sol comme en surface. Excepte pour
ce qui est la contamination par l 'a f la tox ine , les maladies et les parasites
ne soulevent pas de graves problemes, lesquels font actuellement l 'objet de
recherches. Des etudes cytogenetiques sont en cours sur le genus Arachis. Des
etudes agronomiques sont egalement actuellement menees et des ameliorations sont
apportees dans les methodologies de production. Des recherches ont par a i l l eu rs
ete entreprises sur la l u t t e chimique contre les maladies, les parasites et les
mauvaises herbes. La recherche est dir igee vers l 'ob tent ion de cu l t ivars ayant
des graines de haute qua l i te et une t a i l l e adequate pour la consommation locale
comme pour le marche d exportat ion.
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Groundnut Production, Utilization, Research Problems, and
Further Research Needs in Brazil
A.S. Pompeu
In 1978 groundnut production in Brazil was 325 197 tons from 252 000 ha, an av-
erage y i e l d of 1290 kg/ha. Although an important source of protein and o i l ,
production has declined by 66% between 1972 and 1978 because of reduction in
area cultivated. This has been due to a s h i f t in interest by farmers to more
profitable crops. When grown under high technology, groundnut yields of 2200
to 2500 kg/ha can be achieved. Research has been l i m i t e d . In order to increase
y i e l d , it is necessary to establish multidisciplinary research teams of breeders,
pathologists, agronomists, and entomologists to determine the factors l i m i t i n g
production. Germplasm should be introduced and evaluated, and breeding research
directed at obtaining resistance to Aspergillus flavus and f o l i a r diseases, at
increasing o i l content, and at introducing earliness. Agronomic research and
research on leaf spot and rust diseases should be strengthened.
Production et utilisation de I'arachide, et problemes et besoins
futurs de recherche au Bresil
A.S. Pompeu
En 1978, la production d'arachide au Bresi l e t a i t de 325 197 tonnes, pour 252 000
ha, donnant un rendement moyen de 1290 kg/ha. Bien que I'arachide so i t une source
importante de proteines et d ' hu i l e , sa production a baisse de 66% entre 1972 et
1978 par sui te de la diminution de la superf ic ie cu l t i vee. Cette s i tua t ion est
due a l ' a t t i t u d e des exp lo i tan ts , qui ont prefere se tourner vers des cultures
plus p ro f i tab les . Lorsque I 'arachide est cul t ivee au moyen de techniques perfect ion-
nees, les rendements peuvent at teindre 2200 a 2500 kg/ha. La recherche a ete
l im i tee . Si l'on veut augmenter le rendement, il est necessaire de const i tuer
des equipes mul t id isc ip l ina i res de selectionneurs, de pathologistes, d'agronomes
et d'entomologistes qui pourront determiner les facteurs l im i tan t la production.
Des ressources genetiques devraient etre introdui tes et evaluees, et la recherche
de select ion devrai t v iser a obtenir une bonne resistance a l'Aspergillus flavus 
et aux maladies f o l i a i r e s , a augmenter la teneur en hui le et a in t rodui re la
precocite. La recherche agronomique et la recherche sur les maladies des taches
et de la r o u i l l e devraient etre renforcees.
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Peanut Production, Utilization, Research Problems, and
Further Research in Venezuela
Bruno Mazzani
The production of groundnuts in Venezuela in 1979 was estimated at 27 000 tons
from a crop area of 14 684 ha, an average y i e l d of 1839 kg/ha. Yield of rainfed
groundnuts is highly variable ranging from 700 to 1800 kg/ha. Yields from i r r i -
gated crops are over 4 t/ha and are less variable. The main cultivars grown are
Florunner ( i r r i g a t e d ) and Red Starr (rainfed). One t/ha lime and one t/ha f e r -
t i l i z e r (e.g. 6-12-6) are applied before sowing. A l l cultural practices are
mechanized. F i f t y percent of the crop is processed for o i l and meal, the remain-
der is used for direct consumption. Haulms may be used as a livestock feed. Re-
search is concerned with crop rotations, disease and pest control, chemical weed-
ing, varietal resistance to leaf spots and rust, n u t r i t i o n , and seed inoculation.
Further research is needed on genetic improvement and agronomic improvement.
Production et utilisation de I'arachide, et problemes et besoins
futurs de recherche au Venezuela
Bruno M a z z a n i
La production d'arachide au Venezuela en 1979 a ete estimee a 27 000 tonnes pour
une culture plantee sur 14 684 ha et ayant donne un rendement moyen de 1839 kg/ha.
Le rendement des arachides irr iguees uniquement avec de l 'eau de plu ie est tres
var iab le , passant de 700 a 1800 kg/ha. Les rendements des plantes i rr iguees
ar t i f i c i e l l emen t sont de plus de 4 t/ha et sont moins var iables. Les principaux
cul t ivars u t i l i ses sont Florunner ( i r r igue) et Red Starr ( i r r i gue a l 'eau de
p lu ie ) . Une tonne/ha de chaux et une t/ha d'engrais (6-12-6) ont ete appliques
avant le semis. Toutes les pratiques cuiturales sont mecanisees. Cinquante pour
cent de la cul ture est cul t ivee pour la production d 'hui le et pour l 'a l imentat ion,
le reste etant u t i l i s e pour la consommation d i recte. Les fanes peuvent etre
u t i l i sees comme aliment pour le b e t a i l . La recherche porte sur les rotat ions
de cul tures, la l u t t e contre les maladies et les parasi tes, le sarclage chimique,
la resistance var ieta le aux taches des feu i l l es et a la r o u i l l e , la n u t r i t i o n
et l ' inoculat ion des semences. II sera necessaire d'entreprendre ulterieurement
des recherches sur l 'amelioration genetique et agronomique.
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Groundnut Production, Utilization, Research Problems, and
Further Research Needs in Malawi
P.K. Sibale and C.T. Kisyombe
In Malawi in 1979 the marketing organization purchased 24 300 tons of groundnuts.
National production is considerably in excess of this figure as much of the crop
is sold and consumed l o c a l l y . Groundnuts are grown only in the rainy season
(November-May) and at altitudes ranging from 200 to 1500 m. Four cultivars are
currently recommended. The large-seeded "Chalimbana" is grown for the export
confectionery trade. Other cultivars are grown for o i l or are multipurpose.
A l l are susceptible to the major diseases except "RG1" which is resistant to
rosette virus disease. Research covers breeding, pathology, and agronomy. Breed-
ing objectives include kernel size and y i e l d , and resistance to rosette disease
and rust. Weed control and control of pests and diseases have received much
attention. Research w i l l continue on a l l these problems and expanded to include
breeding for resistance to Cercospora leaf spots and to aflatoxin contamination.
Recently physiological research on factors l i m i t i n g y i e l d in Malawi has been
i n i t i a t e d .
Production et utilisation de I'arachide, et problemes et besoins
futurs de recherche au Malawi
P.K. Sibale et C.T. Kisyombe
En 1979 au Malawi la Marketing Organization (organisation du commerce) a achete
24 300 tonnes d'arachides. La production nationale est considerablement superieure
a ce c h i f f r e , car la plupart des arachides sont vendues et consommees au plan
loca l . Les arachides ne sont cult ivees que durant la saison des pluies (de
novembre a mai) et a des a l t i tudes a l lan t de 200 a 1500 m. Quatre cu l t ivars sont
actuellement recommandes. Le "Chalimbana" a grosses graines est cu l t i ve pour le
commerce d'exportat ion de la conf iser ie . D'autres cu l t ivars sont cul t ives pour
leur hu i l e , ou pour d i f ferents usages. Tous sont sensibles aux principales maladies,
excepte "RG1" qui est resistant a la maladie v i ra le de la roset te. La recherche
couvre la se lec t ion , la pathologie et l'agronomie. Les ob jec t i fs de la select ion
comprennent la t a i l l e et le rendement des graines et la resistance a la maladie
de la rosette et a la r o u i l l e . La l u t t e contre les mauvaises herbes et contre
les parasites et maladies a f a i t l ' ob j e t de beaucoup d 'a t ten t ion . La recherche
continuera sur ces problemes et sera etendue a la select ion pour la resistance
a la cercosporiose et a la contamination par l 'a f la tox ine. Recemment a ete lancee
une recherche physiologique sur les facteurs l im i tan t le rendement au Malawi.
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Groundnut Production, Utilization, Research Problems, and
Further Research Needs in Mali
D. Soumano
Groundnut is an important export cash crop in Mali and is also important in the
Malian diet. The haulms are used as livestock feed in the dry season. Produc-
tion has fluctuated considerably over the past 10 years. In 1979 some 85 000
tons were produced from 112 250 ha. Pod yields ranged from 510 to 1130 kg/ha.
Research has resulted in release of fiv e commercial cultivars to farmers. Recom-
mendations have been made on optimal c u l t i v a t i o n techniques, date of planting,
populations, use of seed protectants, use of f e r t i l i z e r s , and herbicide applica-
t i o n . Further research in these areas is required and research should also be
carried out on pest and disease control, symbiotic nitrogen f i x a t i o n , aflatoxin
detection and control, and use of groundnut hay for feeding to traction animals.
Production et utilisation de I'arachide, et problemes et besoins
futurs de recherche au Mali
D. Soumano
L'arachide est une importante cul ture commerciale d'exportation au Mal i , et est
egalement un aliment de base du regime alimentaire du Malien. Les fanes servent
a nourr i r le beta i l pendant la saison seche. La production a considerablement
f luctue tout au long des 10 dernieres annees. En 1979, quelque 85 000 tonnes
ont ete produites a pa r t i r de 112 250 ha, les rendements en gousses s 'e ta lant
entre 510 et 1130 kg/ha. La recherche a permis la d i f fus ion de cinq cu l t ivars
commerciaux aupres des explo i tants . Des recommandations ont ete fa i tes sur
les techniques permettant une culture optimale, sur la date de p lanta t ion, les
populations, l ' u t i l i s a t i o n des protecteurs des graines, l ' u t i l i s a t i o n des engrais
et 1 'appl icat ion d'herbicides. II est necessaire d'entreprendre de nouvelles
recherches dans ces domaines, de meme que sur la l u t t e contre les parasites et
les maladies, la f i xa t i on symbiotique d'azote, la detection d 'af la tox ine et la
l u t t e contre cette maladie, et l ' u t i l i s a t i o n du fo in d'arachide comme aliment
des animaux de t r a i t .
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Groundnut Production, Utilization, Research Problems, and
Further Research Needs in Mozambique
A.D. Malithano
In Mozambique most of the groundnuts are produced in the coastal areas. Produc-
tion in 1970 was 55 186 tons from about 0.25 m i l l i o n hectares. Yields of pods
ranged from 266 to 521 kg/ha. Yields are decreasing and there is a c r i t i c a l
groundnut shortage. Standards of crop husbandry are poor and drought and diseases
cause severe problems. In the short term, steps should be taken to provide farmers
with seeds of good c u l t i v a r s , importing these if necessary from other countries
with conditions similar to Mozambique. In the long term, it is intended to develop
a good germplasm collection and to breed for high y i e l d , resistance to pests and
diseases, and for adaptation to local conditions. Research is also needed on
cropping systems, cultural practices, f e r t i l i z e r usage, plant populations, and
sowing dates. Studies are also indicated on growing groundnuts under i r r i g a t i o n
and on mechanization of production. Research into symbiotic nitrogen f i x a t i o n
should be undertaken. Lack of trained manpower and of research f a c i l i t i e s are
important constraints.
Production et utilisation de I'arachide, et problemes et besoins
futurs de recherche au Mozambique
A.D. Malithano
Au Mozambique, la plupart des arachides sont produites dans les zones cot ieres.
En 1970, la production e t a i t de 55 186 tonnes pour environ 0,25 m i l l i on d'hec-
tares. Les rendements en gousses s 'e ta la ien t entre 266 et 521 kg/ha. Les rende-
ments ont ensuite diminue, et une penurie c r i t ique d'arachide s 'est produite.
Les methodes de culture sont mediocres, et la secheresse et les maladies causent
de graves problemes. II conviendrait , a court terme, de prendre des mesures pour
fourn i r de bons cu l t ivars aux exploi tants en les important si necessaire d'autres
pays ayant des conditions s imi la i res a celles prevalant au Mozambique. A long
terme, il est prevu de mettre au point une co l lec t ion de ressources genetiques
et de selectionner pour un haut rendement, pour une bonne resistance aux parasites
et aux maladies, et pour l 'adaptat ion aux conditions locales. II est egalement
necessaire d'entreprendre des recherches sur les systemes de cu l tures, les
pratiques cu l tu ra les , l ' u t i l i s a t i o n des engrais, les populations de plantes et
les dates de semis. II semble par a i l l eu rs indique de fa i re des etudes sur les
arachides cult ivees sous i r r i g a t i o n , et sur la mecanisation de la production. II
faudra i t egalement entreprendre des recherches sur la f i xa t i on symbiotique d'azote.
Le manque de personnel q u a l i f i e et de moyens de recherche sont des contraintes
importantes.
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Groundnut Production, Research, and
Research Problems in Niger
A. Mounkaila
Before 1973 groundnut comprised 45% of Niger's exports; this f e l l to 24% in the
drought year of 1973 and to 5% in the rosette epidemic year of 1975. In the
period 1969-73 the area planted to the crop was around 383 000 ha and production
was around 240 000 tonnes per annum. The drought and the rosette epidemic led to
a dramatic decrease in cultivated area and in production, the l a t t e r being only
74 000 tonnes in 1978. The Niger government is endeavoring to improve the situa-
tion by both technical and financial inputs. Research includes variety introduc-
t i o n , selection and breeding, f e r t i l i z e r , insecticide and fungicide application
t r i a l s . Much attention is being given to improved land use. Foundation seed
production commenced in 1975 and seed of promoted varieties (55-437, 47-16, 28-
206) and introduced varieties such as TS 3-1, are being supplied to seed m u l t i -
plication centers. Since the 1973 drought, Niger has given p r i o r i t y to the pro-
duction of cash crops and groundnuts rank only fourth in total production. This
does not favor investment in groundnut research. There are also problems of
transfer of technology from research stations to farmers' f i e l d s .
Production d'arachide, recherche, et problemes
lies a la recherche au Niger
A. Mounkaila
Avant 1973, l 'arachide const i tua i t 45% des exportations du Niger; cette proportion
est tombee a 24% lors de 1'annee de secheresse de 1973 et a 5% au cours de 1'annee
1975 qui a connu une epidemie de roset te. Dans la peri ode de 1969 a 1973, la
superf ic ie cul t ivee d'arachide e ta i t d'environ 383 000 ha, et la production avo is i -
na i t 240 000 tonnes par an. La secheresse et l'epidemie de rosette ont entraine
une tres grave diminution de la superf ic ie cult ivee et de la production, cette
derniere n'ayant ete que de 74 000 tonnes en 1978. Le Gouvernement du Niger
s 'ef force d'ameliorer la s i tua t ion par des apports tant techniques que f inanc iers .
La recherche comprend l ' in t roduct ion de var ie tes, la se lec t ion, la f e r t i l i s a t i o n
et des essais sur l 'appl icat ion d' insect ic ides et de fongicides. Une grande
attent ion est accordee a l 'amelioration de l ' u t i l i s a t i o n des ter res. La fonda-
t ion de production de semences a commence en 1975 et des semences de varietes
promues (55-437, 47-16, 28-206) et de varietes introduites te l les que TS 3 - 1 ,
sont fournies a plusieurs centres de mu l t ip l i ca t ion des semences. Depuis la
secheresse de 1973, le Niger a donne la p r i o r i t e a la production de cultures
commerciales, et l 'arachide ne se trouve plus que quatrieme dans la production
t o t a l e . Cette s i tuat ion ne favorise pas l'investissement dans la recherche sur
l 'arachide. II y a d'autre part quelques problemes de t rans fer t de technologie
entre les stat ions de recherche et les champs des cu l t i va teurs .
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Groundnut Production, Utilization, Research Problems, and
Further Research Needs in Nigeria
S.M. Misari, C. Harkness, and A.M. Fowler
A downward trend in groundnut production in Nigeria has been caused by such fac-
tors as low producer prices, scarcity of farm labor, the drought years of 1971-
73, the unprecedented rosette virus epidemic of 1975, increasing incidence of
rust, and crop competition because of high prices being paid for sorghum. In
the Sudan Savanna areas, r a i n f a l l is now less favorable for groundnut production
than previously and expansion to the Guinea Savannas to the south where r a i n f a l l
is adequate is d i f f i c u l t because of harvesting problems, crop drying, and farmers'
lack of experience with the crop. Groundnuts are cultivated for kernels, the o i l
derived from them, and hay for livestock feed. The kernels, o i l , and expressed
cake have many uses. Pests, diseases, and weeds constitute the major research
problems. Millipedes and termites are the major s o i l pests, but white grubs,
lepidopterous larvae, and nematodes also cause damage. Aphids, Jassids, and leaf
beetles attack groundnut foliage. Aphis craccivora is the vector of groundnut
rosette disease and also can cause severe direct damage. Rosette disease occur-
red in epidemic form in 1975 v i r t u a l l y destroying some 0.7 mi l l i o n ha of ground-
nuts. Possible reasons for t h i s epidemic are considered. Rust disease caused by
Puaainia araahidis is now endemic and causing greater damage each year. The Myco-
sphaerella early and late leaf spots remain a major problem causing large losses
in y i e l d . Chemical control of leaf spots and rust is not at present a practical
proposition for most small-scale farmers. Advances have been made in breeding
rosette resistant groundnuts but l i t t l e progress has been made in breeding for
resistance to rust and leaf spots. Weeds constitute a major production bo t t l e -
neck. The parasitic species Alectra vogelii is becoming increasingly important
but l i t t l e research has been done on i t to date. The problem of blind or u n f i l l e d
pods is extensive but causal factors are unknown.
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Production et utilisation de I'arachide, et problemes et besoins
futurs de recherche au Nigeria
S.M. Misari, C. Harkness, et A.M. Fowler
La tendance a la baisse dans la production d'arachide au Nigeria a ete causee
par d i f ferents facteurs te ls que les bas pr ix des producteurs, la penurie de
main-d'oeuvre agr ico le , la secheresse des annees 1971 a 1973, l 'epidemie sans
precedent de rosette de l'annee 1975, l'augmentation de l'incidence de la r o u i l l e ,
et la concurrence entre les cultures du f a i t des pr ix eleves payes pour le sorgho.
Dans les regions de la savane soudanaise, la p luv ios i te est maintenant moins
favorable pour la production d'arachide qu 'e l le ne l ' e t a i t auparavant, et l 'ex-
pansion vers les regions des savanes guineennes du sud ou le regime des pluies
est mei l leur est rendue d i f f i c i l e a cause de divers problemes de recol te et de
sechage des cu l tures, et du manque d'experience des agriculteurs sur cette
cu l ture . L'arachide est cul t ivee pour ses graines, l ' h u i l e qui en est ex t r a i t e ,
et le fo in qui sert d'aliment pour le b e t a i l . Les graines, l ' hu i l e et le b iscu i t
de fourrage t i res de I 'arachide ont de nombreux usages. Les parasi tes, les
maladies et les mauvaises herbes constituent les sujets plus importantes de re-
cherche. Les parasites du sol les plus devastateurs sont les mi l le-pat tes et
les termites, mais les vers blancs, les larves des lepidopteres et les nematodes
causent aussi des degats. Les pucerons, les jassides et les chrysomeles attaquent
les feu i l l es de I 'arachide. Aphis craccivora est le vecteur de la maladie de la
rosette de l 'arachide et cause egalement de grands degats aux cul tures. La
maladie de la rosette est apparue sous forme epidemique en 1975 et a pratiquement
de t ru i t quelque 0,7 m i l l i on d'ha d'arachides. Les di f ferentes causes possibles
de cette maladies ont ete examinees. La maladie de la r o u i l l e , causee par
Puccinia arachidis est maintenant endemique et cause d'importants degats chaque
annee. La cercosporiose precoce et tardive Mycosphaerella demeure un probleme
majeur, car e l l e est la cause d'importantes baisses de rendement. A l 'heure
actue l le , la plupart des pet i ts exploitants ne peuvent pas u t i l i s e r des moyens
chimiques pour lu t te r contre la maladie des taches et la r o u i l l e . Quelques progres
ont ete realises dans la select ion d'arachide resistantes a la roset te , mais
tres peu d'ameliorations sont intervenues en matiere de select ion de plantes
resistantes a la r o u i l l e et a la maladie des taches. Les mauvaises herbes genent
aussi enormement la production. L'espece parasite Alectra vogelii devient de
plus en plus importante, mais tres peu de recherches ont ete entreprises jusqu'a
present sur ce ravageur. Le probleme des gousses aveugles ou vides est egalement
assez grave, mais ses causes en sont inconnues.
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Groundnut Production and Research in Senegal
J. Gautreau and O. De Pins
Some 1.1 m i l l i o n hectares are sown to groundnuts in Senegal each year. Yields
are influenced by several factors, of which drought is most important, but the
average pod y i e l d over the past 20 years is around 830 kg/ha. The production
target is now set at 1.2 m i l l i o n metric tons of unshelled groundnuts. The var-
ious organizations which assist farmers are l i s t e d . Climate and soils of the
major groundnut growing regions of the country are described. Groundnuts are
normally grown in a 2-year rotation with m i l l e t . The main cultivations are done
with animal-drawn equipment. F e r t i l i z e r s are used but at low levels. Seed pro-
tectants, containing fungicides and insecticides, are generally applied. Pest
damage to the growing crop is normally s l i g h t , but in recent years millipedes
have caused significant damage. Ceraospora leaf spots are damaging in the south;
rust disease appeared in 1978-79 but has done l i t t l e damage. Seed invasion by
Aspergillus flavus and aflatoxin contamination is a problem, p a r t i c u l a r l y when
there is drought during the maturing stage. The varieties grown are adapted to
r a i n f a l l constraints, 90 days maturity cycle in the north to 120-130 days in the
south. Breeding objectives are: improvement of resistance to drought; resistance
to rust, leaf spots and Aspergillus flavus; creaton of cultivars for confectionery
use. Long-term studies are being made in farming systems, n u t r i t i o n , and agro-
climatology. Bioclimatological studies are p a r t i c u l a r l y important. Pesticides
are being screened and herbicides tested.
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Production d'arachides et recherche au Senegal
J. Gautreau et O. De Pins
Pres d'un 1,1 m i l l i on d'hectares sont semes chaque annee en arachide au Senegal.
Les rendements sont influences par d i f ferents facteurs, parmi lesquels la seche-
resse est le plus important. Le rendement moyen en gousses sur les 20 dernieres
annees a ete d'environ 830 kg/ha. L 'ob jec t i f de production est maintenant de
1,2 m i l l i on de tonnes metriques d'arachides non decortiquees. Une l i s t e des
diverses organisations qui viennent en aide aux exploitants agricoles est donnee.
Le climat et les sols des principales regions productrices d'arachide du pays
sont decr i ts . L'arachide est normalement cult ivee avec le mil dans un systeme
de ro ta t ion sur 2 ans. Les principales act iv i tes agricoles sont effectuees avec
un equipement a t rac t ion animale. On u t i l i s e des engrais, mais a des taux assez
bas. On applique generalement des protecteurs des semences contenant des fongi -
cides et des insect ic ides. Les degats causes par les parasites aux cultures ne
sont habituellement pas tres graves, bien qu'au cours des dernieres annees le
mi l le-pat tes a i t cause des degats assez importants. La cercosporiose f a i t des
ravages dans le sud, tandis que la maladie de la rou i l l e est apparue entre 1978
et 1979, mais a cause peu de degats. L ' in festat ion des graines par l' Aspergillus 
flavus est un probleme, ainsi que la contamination par l 'a f la tox ine , en p a r t i -
cu l ie r lorsqu'une secheresse in terv ient lors du stade de maturation. Les varietes
cult ivees sont adaptees aux contraintes de p lu ie : cycles de maturation de 90 jours
dans le nord, et de jusqu'a 120 a 130 jours dans le sud. Les ob jec t i fs de s e l e c -
t ion sont les suivants: amelioration de la resistance a la secheresse; resistance
a la r o u i l l e , aux taches des feu i l les et a l 'Aspergillus flavus; et creation de
cul t ivars destines a la conf iser ie. Les etudes bioclimatologiques sont par t icu-
lierement importantes. Les pesticides sont en cours de criblage et les herbicides
sont testes.
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Groundnut Production and Research Problems in the Sudan
H.M. Ishag, M.A. Ali, and A.B. Ahmadi
Sudan is the fourth leading country in groundnut production after India, China,
and the United States. Production has increased three-fold since 1965. Average
yields of pods are low, 600 kg/ha for rainfed crops and 1440 kg/ha for i r r i g a t e d
crops. Agronomy t r i a l s have shown y i e l d responses from mechanical c u l t i v a t i o n s ,
high plant populations, and application of phosphorus. Breeding research is
aimed at developing cultivars suited to the three major production areas and for
rainfed and i r r i g a t e d conditions. Bird, r a t , and insect pests and various fungal
and virus diseases are being investigated. Weeds are important, p a r t i c u l a r l y in
the early stages of crop growth.
Production d'arachides et problemes de recherche au Soudan
H.M. Ishag, M.A. Ali, et A.B. Ahmadi
Le Soudan est le quatrieme pays producteur d'arachides apres l ' I n d e , la Chine
et les Etats-Unis. La production a plus que t r i p l e depuis 1965. Les rendements
moyens en gousses sont bas, 600 kg/ha pour les cultures alimentees en eau de
pluie et 1440 kg/ha pour les cultures i r r iguees. Des essais agronomiques ont
montre des reponses du rendement a la cul ture mecanique, a de hautes populations
de plantes et a l 'appl icat ion de phosphore. La recherche de select ion vise a 
mettre au point des cu l t ivars adaptes aux t ro is pr incipales zones de production,
et aux conditions d ' i r r i g a t i o n ou d'al imentat ion par l'eau de p lu ie . Des re-
cherches sont en cours sur les oiseaux, les r a t s , les insectes parasites et
diverses maladies fongiques et v i ra les . Les mauvaises herbes sont importantes,
en pa r t i cu l i e r au cours des premiers stades de croissance des plantes.
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Groundnut Production, Utilization, Research Problems, and
Further Research Needs in Tanzania
A. Bolton
Approximately 100 000 ha are sown to groundnuts in Tanzania and yields are
estimated at 350-700 kg/ha of dried pods. Groundnuts are usually grown mixed
with other crops. Only a small proportion of the crop produce is sold to the
o f f i c i a l marketing organization because of the low prices offered. Variety
t r i a l s have been conducted on local and on introduced cultivars. Yield t r i a l s
on local cultivars have shown them to have adequate yields under reasonable
agronomic conditions, and some introductions have given promising results in
preliminary t r i a l s . Population studies and intercropping t r i a l s are being done.
A number of insect pests have been found and disease problems encountered include
Cercospora leaf spots, root rots, and stem rots.
Production et utilisation de I'arachide, et problemes et besoins
futurs de recherche en Tanzanie
A. Bolton
Environ 100 000 ha en Tanzanie sont plantes en arachides, et les rendements sont
estimes a 350-700 kg/ha en gousses sechees. Les arachides sont generalement
cultivees en association avec d'autres plantes. Seulement une pet i te proportion
de la recolte produite est vendue a une organisation commerciale o f f i c i e l l e en
raison des bas pr ix qui sont o f f e r t s . Des essais varietaux ont ete real ises sur
des cul t ivars locaux et i n t rodu i t s . Des essais de rendement sur des cu l t ivars
locaux ont montre que ceux-ci avaient des rendements adequats sous des conditions
agronomiques raisonnables, et quelques introductions ont donne des resul tats
prometteurs au cours des essais pre l iminaires. Des etudes sur les populations
et des essais de culture in terca la i re sont en cours. On a trouve un certa in
nombre d'insectes parasi tes, et rencontre divers problemes de maladies, notamment
la cercosporiose, le pourr idie et la pourr i ture des t iges .
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Groundnut Production, Utilization, Research Problems, and
Further Research Needs in Zimbabwe
G.L. Hildebrand
The total area sown to groundnuts in Zimbabwe in 1979/80 is estimated at 374 600
ha, of which 371 000 ha was accounted for by small-scale farms and rural areas
(yield 310-540 kg/ha) and 3600 ha by large-scale farms (yield 1640-3500 kg/ha).
All groundnut sales are made through the Grain Marketing Board. The two main
types of groundnut grown are the long-season Virginia cultivars which are usually
grown under i r r i g a t i o n and give high yields (upto 9600 kg/ha), and the short-sea-
son Spanish and Valencia cultivars which are mainly grown as rainfed crops when
they give low yields. Yields are much affected by alt i t u d e and by weather condi-
tions, p a r t i c u l a r l y by temperatures and radiation. Research has concentrated on
variety improvement, physiology, and growth analysis. Diseases are not very 
serious but research is being done to breed cultivars resistant to Phoma arachidi-
c o l a , Cercospora a rach id i co la , and Puccinia arachidis. Control of these f o l i a r
diseases by fungicides has given promising results under high-input conditions.
Mechanization of cultivations and use of chemical weed control has also been prom-
ising. Further research is needed on breeding for high y i e l d and q u a l i t y , drought
tolerance, disease and pest resistance, seed dormancy at harvest, reduced vegeta-
ti v e growth, and good shelling quality. More information is needed on pests and
diseases. Some important agronomic and nu t r i t i o n a l problems have yet to be solved.
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Production et utilisation de I'arachide, et probiemes et besoins
futurs de recherche au Zimbabwe
G.L. Hildebrand
La s u p e r f i c i e t o t a l e p lantee en arachides au Zimbabwe en 1979/1980 a ete estimee
a 374 600 ha, dont 371 000 ha sont cu l t i ves par des e x p l o i t a t i o n s de p e t i t e t a i l l e
et s i tuees en zone ru ra l e (rendement: 310 a 540 kg /ha ) , et 3600 ha par de grandes
e x p l o i t a t i o n s (rendement: 1640 a 3500 kg /ha) . Toutes les ventes d 'arachides se
fon t par l ' i n t e rmed ia i r e du Grain Marketing Board. Les deux pr inc ipaux types
d'arachides c u l t i v e s sont les c u l t i v a r s V i r g i n i a a longue saison qui poussent
hab i tue l lement sous i r r i g a t i o n et donnent des rendements eleves ( jusqu 'a 9600 kg /ha ) ,
et les c u l t i v a r s Spanish et Valencia a courte saison qui ont hab i tue l lement de
f a i b l e s rendements s ' i l s ne sont i r r i g u e s que par l'eau de p l u i e . Les rendements
sont t res va r iab les selon l ' ' a l t i t u d e e t les cond i t ions c l i m a t i q u e s , e t dependent
en p a r t i c u l i e r des temperatures et des r a d i a t i o n s . La recherche a ete concentree
sur l ' ame l io ra t ion v a r i e t a l e , la phys io log ie et l 'analyse de cro issance. Les
maladies ne sont pas t res graves mais des recherches ont e te en t rep r i ses en vue
de se lec t ionner des c u l t i v a r s r es i s t an t s au Phoma arachidicola, au Cercospora 
arachidicola et au Puccinia arachidis. La l u t t e contre ces maladies f o l i a i r e s
au moyen de fong ic ides a donne des resu l t a t s prometteurs sous des cond i t ions
d 'appor ts impor tan ts . La mecanisation des cu l tu res et l ' u t i l i s a t i o n de p rodu i ts
chimiques pour l u t t e r contre les mauvaises herbes ont ete egalement promet teurs .
II es t maintenant necessaire de f a i r e des recherches sur la s e l e c t i o n pour un
rendement eleve et une bonne q u a l i t e , la to lerance a la secheresse, la res is tance
aux maladies et aux p a r a s i t e s , la dormance des graines a la r e c o l t e , la croissance
vegeta t ive redu i te et la bonne q u a l i t e de decor t iquage. Davantage a" in fo rmat ions
s 'averent necessaires sur les paras i tes et les maladies, et quelques probiemes
agronomiques et n u t r i t i o n n e l s importants doivent encore e t re reso lus .
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Groundnut Breeding: Some Considerations
R. Pankaja Reddy and N.G.P. Rao
Early maturing bunch type groundnuts have largely been replaced by runner types
in many parts of the USA. This subspecific s h i f t has not taken place in India or
Africa. Under uncertain r a i n f a l l situations in India runners are grown but under
the more assured conditions of i r r i g a t i o n bunch forms are grown, which is the re-
verse of the USA system. The question of whether the subspecific status of rainy
and postrainy crops in India should be changed needs investigation. The modern
cultivars in the USA are more e f f i c i e n t in p a r t i t i o n i n g photosynthates to the
pods but this does not appear to be happening with Indian cultivars and p r i o r i t y
should be given to t h i s by breeders. Through the choice of suitable parents it
should prove possible to generate material which is suited to both rainy and post-
rainy seasons in India. Groundnut also offers scope for f i t t i n g into profitable
and stable intercropping, relay cropping and sequential cropping systems. This
again should be a p r i o r i t y research area.
Selection d'arachide: quelques considerations
R. Pankaja Reddy et N.G.P. Rao
Les arachides de type buissonnant a maturation hative ont ete largement rempla-
cees, dans de nombreuses parties des Etats-Unis d'Amerique, par des types d'ara-
chides eriges. Ce changement ne s 'est pas produit en Inde ou en Afr ique. En
Inde, les types eriges sont cul t ives sur des emplacements a p luv ios i te incer ta ine,
tandis que les formes buissonnantes sont cult ivees sous des conditions d ' i r r i g a -
t ion plus sures, ce qui est exactement l ' inverse du systeme americain. II est
necessaire d'entreprendre des recherches pour savoir s ' i l conviendrait de modifier
cette condit ion de cultures cult ivees pendant les pluies ou apres la saison des
pluies. Les derniers cu l t ivars adoptes aux Etats-Unis separent plus efficacement
les photosynthates des gousses, ce qui ne semble pas etre le cas pour les cu l t ivars
indiens; les selectionneurs devraient en consequence donner la p r i o r i t e a l'etude
de cette question. II devrai t etre possible, si l'on cho is i t mieux les geniteurs
appropries, d 'obtenir un materiel qui so i t adopte tant a la saison des pluies
qu'a la periode situee entre la saison des pluies et la saison seche. L'arachide
semble, d'autre par t , pouvoir etre adaptee a une cul ture en association rentable
et s table, a insi qu'a une cul ture re la is ou a tous autres systemes de cultures
sequent iel les. Des recherches devraient egalement etre entreprises de maniere
p r i o r i t a i r e sur cette question.
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Groundnut Research at Punjab Agricultural University
Groundnut production has increased rapidly since the crop was f i r s t introduced in
1931. Presently the crop occupies 0.13 m i l l i o n hectares with an average y i e l d of
about 886 kg/ha. About 82% of the crop is grown under rainfed conditions, and
groundnuts are rotated with irrigated wheat. Five groundnut .cultivars have been
released since breeding commenced, and one of these c u l t i v a r s , M-13, has been
released on a national basis. The cultivar M-13, however, is too late in maturity
for Punjab conditions, and it has been replaced by new c u l t i v a r s . The latest
c u l t i v a r , M-37, was released in 1980, s p e c i f i c a l l y for rainfed conditions. A 
new package of agronomic practices has been evolved which has substantially i n -
creased yields. White grubs, aphids, leaf webbers, termites, and hairy cater-
p i l l a r s are serious insect pests. Considerable research has been conducted on
the biology and control of these pests, both by chemicals and by i d e n t i f y i n g
sources of resistance. Of the diseases, collar rot and leaf spots are important
and control measures have been recommended.
La recherche sur I'arachide a I'Universite' agricole du Punjab
Depuis que I 'arachide a ete in t rodui te pour la premiere f o i s , en 1931, sa pro-
duction a augmente rapidement. A l 'heure actue l le , cette plante est cul t ivee
sur 0,13 m i l l i on d'hectares, et son rendement moyen est d'approximativement
886 kg/ha. Environ 82% des cultures poussent sous des conditions d ' i r r i g a t i o n
par l'eau de p lu ie , et les arachides sont cult ivees en rotat ion avec le ble
i r r i gue . Cinq cu l t ivars d'arachide ont ete mis en c i rcu la t ion depuis que la
select ion a commence, dont l 'un d'entre eux, M-13, a ete di f fuse sur une base
nationale. Mais ce cu l t i va r , M-13, ayant une maturation trop tardive pour les
conditions existant a Punjab, a ete remplace par de nouveaux cu l t i va rs . Le
dernier c u l t i v a r , lance en 1980, est plus precisement adapte a des conditions
d ' i r r i g a t i o n par l 'eau de p lu ie . Un nouvel ensemble de pratiques cu l tu ra les ,
qui a permis d'augmenter sensiblement les rendements, a ete elabore. Les vers
blancs, les pucerons, les lydes, les termites et les chenil les velues sont des
insectes parasites importants. Une vaste recherche a ete entreprise en matiere
de biologie et de l u t t e contre ces parasi tes, tant par des moyens chimiques que
par l ' i den t i f i ca t i on des sources de resistance. Parmi les maladies, la pourr i -
ture du co l l e t et les taches f o l i a i r e s sont particulierement importantes, et
il a ete recommande de prendre des mesures de l u t te contre ces maladies. Le
virus du "clump" est une maladie relativement nouvelle et preoccupante. II
semble qu 'e l le so i t transmise par le s o l ; on recherche actuellement des methodes
de l u t t e .
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Production Problems in Groundnut—Impact of
Improved Technology Relating Mainly to
Conditions in the Punjab, India
J.S. Saini
On the research farm the approved package of practices increased the pod y i e l d by
133%, shelling by 7.5%, t o t a l o i l y i e l d by 169%, and the haulm y i e l d by 134% over
the farmers' local practices. The most important among the production factors
were protective i r r i g a t i o n , weed control, harvesting at f u l l maturity and fer-
t i l i z e r application. Omission of these factors from the package of practices
reduced the mean pod y i e l d by 33%, 32%, 26%, and 20%, respectively. Control of
leaf spots was only important during a high r a i n f a l l season. When some of the
more important practices were tested in unreplicated large plots (0.4 ha) on far-
mers' f i e l d s they gave on an average yields of 1730 kg/ha compared to 1170 kg/ha
obtained from the local methods. This represented a y i e l d increase of 48%.
Future research strategies are also discussed to further enhance yields.
Problemes de production d'arachide - Incidences
des techniques ameliorees, en particulier sous
les conditions du Punjab, en Inde
J.S. Saini
Sur la s ta t ion experimenta le, l'ensemble des techniques ameliorees testees ont
permis d'augmenter de 133% le rendement en gousses, de 7,5% celui en graines
decortiquees, de 169% la production to ta le d 'hu i le et de 134% le rendement en
fanes, par rapport aux rendements obtenus au moyen des techniques locales des
paysans. Parmi les facteurs de production, les plus importants sont l ' i r r i g a t i o n
de protect ion, la l u t t e contre les mauvaises herbes, la recol te a pleine maturite
et l ' app l i ca t ion d'engrais. Si l 'un de ces facteurs n'est pas pr is en compte
dans l'ensemble des pratiques cu l tu ra les , le rendement moyen en gousses diminue
respectivement de 33%, 32%, 26% et 20%. La l u t t e contre les taches f o l i a i r e s
ne s 'est revelee vraiment essent ie l le que durant la periode des fortes p lu ies.
Lorsque quelques-unes des pratiques les plus importantes ont ete testees, de
maniere non repe t i t i ve , sur de grandes parcelles (0,4 ha) de terra ins appartenant
aux paysans, e l les ont permis d 'obtenir un rendement moyen de 1730 kg/ha, par
comparaison a celui de 1170 kg/ha obtenus au moyen des methodes locales. Ces
chi f f res representent une augmentation de rendement de 48%. Des strategies de
recherche sont egalement etudiees pour l ' aven i r , en vue d'ameliorer encore les
rendements.
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Induced Mutants in Peanut (Arachis hypogaea) 
M.V.R. Prasad and Swarnalata Kaul
It was envisaged that the use of mutagens was a possible method whereby increased
pod production could be achieved with a reduction in plant canopy structure. Seeds
of standard Spanish and Virginia cultivars were subjected to a wide range of muta-
gens such as gamma rays, EMS, and NMU in different doses. In the Spanish c u l t i -
vars, mutants characterized by a compact canopy frame and short internodes i n -
variably produced fewer pods. Mutants with a large number of pods did not have
compact canopies. A Virginia runner mutant with narrow leaves was developed how-
ever from a Spanish cultivar. In addition to the narrow leaf character, there
was an increased number of nodules in the deeper areas of the root zone, a reduced
s u s c e p t i b i l i t y to leaf spots, an increase in pod number and the seeds were non-
dormant. In Virginia types i t was possible to develop mutants combining a com-
pact canopy and more pods, as well as high yielding plants without any compaction
of the canopy. The useful mutants are being u t i l i z e d in recombination breeding
programs.
Les mutants provoques dans I'arachide (Arachis hypogaea) 
M.V.R. Prasad et Swarnalata Kaul
L ' u t i l i s a t i o n de mutagenes a ete envisagee comme methode susceptible d 'accro i t re
la production en gousses tout en reduisant la structure de voute de la plante.
Des semences de cu l t ivars standards Spanish et V i rg in ia ont ete soumis a une
vaste gamme de mutagenes te ls des rayons gamma, EMS, et NMU, a des dosages d i f -
ferents. En ce qui concerne les cu l t ivars Spanish, les mutants caracterises par
un cadre compact de voute et de courts entre-noeuds produisent invariablement
moins de gousses. Les mutants qui ont un grand nombre de gousses n'ont pas de
voute compacte. Un mutant buissonnant de type V i rg in ia , a feu i l l es e t ro i t es ,
a cependant ete obtenu a pa r t i r d'un cu l t i va r Spanish. Outre le caractere des
feu i l l es e t ro i t es , on a observe un nombre plus important de nodules dans les
parties les plus profondes de la zone radicale du s o l , une sens ib i l i t e moins
grande aux taches f o l i a i r e s et une augmentation de la quanti te de gousses, et
les graines se sont revelees non dormantes. En ce qui concerne le type V i rg in ia ,
il a ete possible de mettre au point des mutants assort is d'une voute compacte
et comportant davantage de gousses; il a ete egalement possible d 'obtenir des
plantes a bon rendement sans aucune compacite de voute. Les mutants u t i l es sont
u t i l i ses lors de la recombinaison des programmes de se lect ion.
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The Differentiation and Identification of the
Chromosomes and the Embryology of Arachis with
Reference to Alien Incorporation in Groundnut
U.R. Murty, P.B. Kirti, M. Bharati and N.G.P. Rao
T r i p l o i d interspecific hybrids were produced between 10 varieties of Arachis 
hypogaea L. and a wild diploid species, A. chacoense (PI 276235). The hybrids
exhibited varying chiasma frequencies, indicated differences in the pairing
a b i l i t y of the chromosomes in the di f f e r e n t groundnut varieties and suggested
p o s s i b i l i t i e s of increasing the success of alien incorporation. To enable
general cytogenetic studies, and p a r t i c u l a r l y to i d e n t i f y alien addition and
substitution races, the twenty pachytene chromosomes of groundnut were i d e n t i f i e d ,
described and classified for the f i r s t time. The 'A' chromosome was found to
correspond to a small chromosome that was completely heterochromatic.
To fill the gap in our knowledge of seed f a i l u r e in some Arachis species,
the embryology of a rhizomatous species was studied. F e r t i l i z a t i o n proceeded
slowly and incompletely and seed f a i l u r e was brought about by a cessation in
the endosperm development and by a hyperplastic development of the endothelium.
T r i p l o i d interspecific hybrids exhibited embryological features suggestive of
non-recurrent apomixis.
La differenciation et I'identification des chromosomes et
I'embryologie de l'Arachis en ce qui concerne ('incorporation
d'etrangers dans I'arachide
U.R. Murty, P.B. Kirti, M. Bharati et N.G.P. Rao
Des hybrides t r ip lo ides interspecif iques ont ete obtenus a p a r t i r de 10 varietes
dlArachis hypogaea L. et d'une espece diploide a croissance spontanee, A. chacoense 
(PI 276235). Les hybrides des di f ferentes varietes d'arachides ont montre diverses
frequences de chiasme, revele des differences dans leur capacite d'accouplement
des chromosomes, et ont permis de penser q u ' i l se ra i t possible d 'obtenir de mei l -
leurs resul tats dans l ' incorporat ion d'etrangers. Pour permettre des etudes cyto-
genetiques generales, en pa r t i cu l i e r en vue d ' i d e n t i f i e r l 'addit ion d'etrangers
et les souches de subs t i t u t i on , les v ingt chromosomes pachytenes de I 'arachide
ont ete, pour la premiere f o i s , i d e n t i f i e s , decr i ts et c l ass i f i es . On a trouve
que le chromosomes "A" correspondait a un p e t i t chromosome qui e t a i t totalement
heterochromatique.
Pour combler la lacune dans nos connaissances sur les causes des echecs de
semis pour quelques especes d'Arachis, on a etudie I'embryologie d'especes r h i -
zomateuses. La f e r t i l i s a t i o n a ete real isee lentement et de maniere incomplete,
et l'echec des semis a ete cause, d'une par t , par la cessation du developpement
endosperme, e t , d'autre par t , par le developpement hyperplastique de l'endothe-
l ium. Les hybrides t r ip lo ides interspecif iques ont revele des t r a i t s embryologi-
ques revelateurs d'une apomixie non recurrente.
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